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ABSTRAK 
Achmad Fudholi Zaini 2020, Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran 
Microsoft Publisher untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas 7 di 
MTs Hasyim Asy’ari Sukodono  Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Aliwafa, M.Ag. 
Kata Kunci      : Media Pembelajaran Microsoft Publisher, keterampilan Menulis 
 
 
Peneliti menemukan bahwa siswa di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari 
Sukodono Sidoarjo mengalami kesulitan membuat kalimat pada kamampuan 
Menulis,  khususnya di kelas VII B. Yang mana mereka hanya mampu memahami 
kosa kata saja. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang 
belum belajar Bahasa  Arab  sama sekali, Oleh karena itu Peneliti ingin menerapkan 
 Penggunaan Media pembelajaran Microsoft Publisher yang  dikhususkan hanya 
bagi pemula. Dan pula, peneliti ingin mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran 
Microsoft Publisher pada kemampuan Menulis mereka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)  untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada keterampilan Menulis kelas VII B di MTs Hasyim Asy’ari Sukodono 
Sidoarjo. (2) untuk mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft 
Publisher pada kemampuan Menulis siswa tersebut.  (3)  untuk mengetahui 
efektifitas penggunaan Media Pembelajaran Microsoft Publisher pada kemampuan 
Menulis siswa tersebut. Guna menjawab permasalahan di atas, metode yang 
digunakan adalah Kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data 
berupa observasi, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 
kelas VII B yang terdiri dari 28 siswa.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Dari penelitian ini kita tahu, adanya 
peningkatan keterampilan Menulis pada siswa VII B di MTs Hasyim Asy’ari 
Sukodono Sidoarjo. Bahwa hasil 11,30 t hitung lebih besar dari t tabel 1,701 dan ini 
menunjukkan hasil (H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
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 ول لأب الباا
 لمقدمةا
 البحثخلفية  -أ 
اللغة ىي كسيلة التعبتَ عما خطر بباؿ الإنساف ككسيلة الاتصاؿ كالتفاىم 
بتُ الناس فردا أك بصاعة. كسائر اللغات الأخرل في ىذه ابغياة الدنيوية، إف اللغة 
نا أف كثتَا من العلـو الإسلبمية كالعلـو الدينية العربية يدلك دكر همة التعليم كما عرف
 ٔابغضارة ك الفلسفة مكتوبة باللغة العربية.ك ك الاقتصادية  
، ك ىي لغة ٕاللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أعراضهم
مهمة جدا في العالد لأنها لغة القرآف كحديث الرسوؿ. كالّلغة العربية ىي ختَ 
لسنة. كالإقباؿ على تفّهمها من الديانة، أك ىي أداة العلم كمفتاح الّلغات كالأ
الثقافة في الّدين كسبب إصلبح ابؼعاش كابؼعاد. ككّرـ الله عليها كلغة القرآف الكريم 
كابغديث الشريف، كما قاؿ الله تعالذ في كتابو الكريم: ﴿ِإناا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآنان َعَربِّيان 
. كمن ّثم ينبغي على ابؼسلمتُ في كل أبكاء العالد أف ٖ)ُٕلوَف﴾ (يوسف:َلَعلاُكْم تَػْعق ِ
يتعّلموا ىذه الّلغة بابعّد كالإجتهاد.تعليم اللغة يحتاج إلذ أصناؼ أخرل مع أنها 
تعليم ابؼهارة. كيشتمل اللغة على أربع ابؼهارات كىي مهارة استماع كمهارة الكلبـ 
  ٗكمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
تظهر في تدريس اللغة العربية ابؼشكلة كطالب ناقص في استعداد على 
درس اللغة كصعب مادة اللغة العربية كناقص الابتكار من مدرس اللغة العربية كلد 
                                                             
 ٖٔ)،ص : ٜ٘ٛٔتايف بؿمود معركؼ، خصائص العربية(لبناف: دار النفائس،   ٔ
 ٚ، ص:ٖٜٛٔالشيخ  مصطفى الغيلبني، جامع الدركس اللغة العربية، ابؼكتبة العصرية، يتَكت،   ٕ
 ٕسف :القراف، سورة يو    ٖ
 : ترجم من  ٗ
 2 .laH .) 6991 ,DTI :gnudnaB ( ,narajalebmeP malaD asahaB seT ,orotnawiD idraneoS .M
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حتى يكوف الطالب ناقصا لبذؿ ابعهود على متابعة تدريس اللغة  يجتهد في الفصل
  ة العربية.العربية. ىذا يجعل بعض الطلبب ضعيف في تدريس اللغ
أصعب تعليم اللغة العربية تعليم مهارة الكتابة التي فيها الإنشاء .الأكؿ من 
ىذه الصعوبات ىي ابؼادة عن نشاط الابداع التي تتعلق بكفاءة الطلبب في تعبتَ 
أفكارىم كثقافاتهم كانتاج تعاملهم مع اللآخرين. لذلك لابؿالة أف كفاءة الطلبب 
كجدت  ٘قرر أك التخطيط الواضح في تعليم الإنشاء.بـتلفة .كالثاني عدـ ابؼ
ابؼشاكل في تعليم اللغة العربية بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو 
خاصة في تعليم مهارة الكتابة منها الصعوبة تعبتَ الأفكار إلذ اللغة  سيدكارجو.
 ٙتطبيق القواعد. العربية بالكتابة (الإنشاء) كفي
وف أف مهارة الكتابة ىي مهارة أساسية للطلبب الذين كرأل ابػبراء التًبوي 
كجب عليهم أف يطلعوا بؼتابعة عملية التعليم. كبقاح الطلبب في التعليم كالتعلم 
يساعد الطلبب  rehsilbuP tfosorciM يؤثر مهارة الكتابة.استخداـ ابؼدرس تطبيق
دؼ تطبيق على ابزاذ ابؼوقف الذم يرغبوف في كتابة الكتاب حسب ابغاجة. كى
 ىذه الطريقة لتزكيد الطلبب مع نهج منظم كفعاؿ. كبالتالر، فإف استخداـ
تعتبر مناسبة لتحستُ مهارات الكتابة لطلبب الفصل  rehsilbuP tfosorciM
الوسيلة  استخداـ السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
اللغة العربية، كبدركر  مية في تعليمالوسيلة التعلي rehsilbuP tfosorciM التعليمية
الزماف كتطوير العلم كالتكنولوجية ينبغي للمعلمتُ اف يصنعوا بيئة تعليمية مبتكرة 
من خلبؿ الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة.بحيث إف التعليم أكثر تأثتَا 
اعد ىي الوسيلة التعليمية العصرية التي تس rehsilbuP tfosorciM. للبىتماـ كبستعا
على ترقية مهارة الكتابة كتطبيق ىذه الوسيلة تستطيع أف برسن التعليم في مهارة 
                                                             
 ترجم من :  ٘
 .mlH ,)7102 :ibarA nasiL ,gnalaM( barA asahaB siluneM sitkarP naudnaP ,ihtaymiD niddufifA .M
 vi
 ٜٕٔٓف فرحتُ، في تاريخ . أبريل ابؼقابلة مع معلم اللغة العربية محمد عفي   ٙ
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الكتابة كيدكننا  الوصوؿ إلذ ىذه الوسيلة باستخداـ الكتاب ابؼصور حتى يسهلنا 
 .في تعلمها
ابؼدرسة كفيها ىي  فمدرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكادكنو سيدكارجو
لسابع ، كاف العديد من الطلبب مدفوعتُ بعدـ اللغة العربية، كفي ىذا الفصل ا
الاىتماـ بقراءة الكتابة العربية بسبب خريجي ابؼدارس الابتدائية ، لذلك أراد 
كالتعلم من خلبؿ بزمتُ ، للعب rehsilbuP tfosorciM الباحث استخداـ التطبيق
 إسم. صورة ك
ث .بناء على ىذه ابؼلبحظة، حاكؿ الباح حتى بصلة ك حركؼ ك فعل 
 tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـفعالية (  لإجزاء البحث برت ابؼوضوع
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم  rehsilbuP
 ).ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
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 قضايا البحث  -ب 
 فكما يلي:لبحث اقضايا أما 
شم أشعرم ابؼتوسطة ىابددرسة الفصل السابع  لطلبب الكتابةمهارة  كيف -ٔ
 سوكودكنو سيدكارجو ؟
لتًقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـكيف  -ٕ
لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو 
 سيدكارجو ؟
لتًقية مهارة  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـكيف فعالية  -ٖ
ب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو الكتابة لطلب
 سيدكارجو ؟
 
 أىداف البحث -ج 
ىاشم أشعرم ابؼتوسطة بددرسة  الكتابةكفائة الطلبب في مهارة   بؼعرفة -ٔ
 سوكودكنو سيدكارجو.
لتًقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـبؼعرفة  -ٕ
ع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو لطلبب الفصل الساب
 سيدكارجو.
لتًقية مهارة  rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية استخداـفعالية  بؼعرفة -ٖ
الكتابة لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو 
 سيدكارجو.
 
 أهمية البحث -د 
 للطلبب  -ٔ
 .لطلببتعليمية فتَبذريبة تو -أ 
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 .سيةرالدؿ الفصوفي الم لتعتنشيط ا -ب 
 لعربية.اللغة اتعلم في  لطلببتشجيع ا -ج 
 متُ للمعل -ٕ
 عمليةفي    متنوعةاساليب  اـستخدأهمية ا عن ةفكرابؼعلمتُ  ضافةإ  - أ
 .ليملتعا
 .لتعلما تصميمفي  متُللمعلزيادة ابػبرة  - ب
  حثللبا  -ٖ
 .صبح مربياأعندما ثتُ للباحدة ابؼعرفة ك ابػبرة ياز
  للمؤسسة -ٗ
ه الدراسة يدكن أف توفر مراجع في برستُ جودة التعليم كعملية نتائج ىذ
 التعليم ك التعّلم التي يقـو بها ابؼعلم.
 
 لرال البحث وحدوده  -ه 
 اراد الباحث التطرؼ إليو فما يلي : أما بؾاؿ البحث الذم
 حدكد ابؼوضوع  -ٔ
الوسيلة  استخداـذا البحث العلمي فعالية ى حدكد الباحث ابؼوضوع 
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب  في اللغة العربية rehsilbuP tfosorciM التعليمية
 .على مادة "التعريف بالنفس" ب الفصل السابع
 حدكد ابؼكاف -ٕ
 .بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجولبحث يجرم ا
 فلزماحدكد ا -ٖ
 ثاني.لابؼسول ا  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأجرل ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي 
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 ضيح بعض مصطلحات البحثتو  -و 
لإبتعاد الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث 
 ابؼصطلحات ابؼهمة كما في يلي :
 فعالية -ٔ
ي كيقصد بهذا الفعالية ى ٚمصدر صناعي من فعاؿ : نشط كقوة التأثتَ. 
ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو درسة بدالنشاط الدراسي التي أجرأىا 
 .سيدكارجو
 ـاستخدا -ٕ
ابزده خادما كسألو  ٛ.مصدر من استخدـ كىو ابزده خادما كخدـ ىو عمل لو 
 لائالوس إحدل بو العلمية التجريبية عن أف يخدمو كاستوعبو خادما. كيقصد
 ٜ.الكتابةالتعليمية ابغديثة لتًقية مهارة 
 ةالتعليميوسيلة ال -ٖ
ؿ كسيلة ىي اسم مفرد من "كسائل". بدعتٌ ألة التي يستعمل لنيل حصو  
 ٓٔ.ابؼقصود في عملية التعليم مثل ابغاسوب كالكتاب كغتَ ذلك
  rehsilbuP tfosorciM -4
ىذا البرنامج   gnihsilbup potkseD     كالذم يستخدـ swodniw metsys برنامج  
 metsyS eciffO tfosorciMكابدأ في الإصدار  noitaroproC tfosorciMاصطناعي 
 11تم دبؾها في ابغزمة.
                                                             
 .ٕٚٔ)، ٕٛٓٓأبضد بـتار عمر، معجم اللغة العربية ابؼعاصرة، (القاىرة : عالد الكتاب،   ٚ
 .ٔٛٔ،(ٜٜٛٔلويس معلوؼ، ابؼنجد في اللغة كالإعلبـ، (بتَكت : دار ابؼشرؽ،   ٛ
 .ٕٕٔ.معجم اللغة العربية، ابؼعجم الوسيط، (القاىرة : دار الدعوة)، ص  ٜ
 ترجم من :  ٓٔ
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham`iN luta`ulmaM nad idiysaR bahaW ludbA
 201 .lah )1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
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 ترقية   -٘
  ٕٔترقية بدعتٌ رفعو كصعده كقدمو كحسنو.-يرقي-ر من رقيمصد
 مهارة  -ٙ
 ٖٔمهارة كابؼراد فيها الإستطاعة. -يدهر -مصدر من مهر 
 الكتابة   -ٚ
كتابة، بدعتٌ نطق بابؼكتوب فيو.  كابؼراد من   -يكتب  -مصدر من كتب  
 يعبرف أف  للئنساا يدكن سطتهابوؿ التى لاتصااسائل كسيلة من الكتابة ىي ك
أفكاره ك أف يقف على أفكار غتَه، كيدكنو أف يبرز ما لديو من معاف ك عن 
 ٗٔمفاىم.
 
 الدراسات السابقة -ز 
 
 ٕٗٔٓالباحثة : ليلي فرح فطرية  -ٔ
فعالية استخداـ كسائل الإعلبـ الإجتماعية الرسالة البلبكبرية  لتًقية ابؼوضوع : 
مسلمات  )yrrebkcalb(مهارة الكتابة لدل الطلبب في الصف الثامن بددرسة 
.شعبة تعليم اللغة نهضة العلماء ابؼتوسطة الإسلبمية بيلينجواؿ فوجانج سيدكارجو
العربية ك قسم تعليم اللغة ك كلية التًبية ك التعليم في جامعة سوناف أمبيل 
أما طريقة البحث التي استخدامتها الباحثة فهي الإسلبمية ابغكومية سورابايا. 
صة من البحث العلمي ىو : بذعل ابؼعلمة المجموعة في الطريقة الكمية. كأما ابػلب
                                                                                                                                                                          
  ترجم من :  ٔٔ
 ,)moc.sserpdrow.smblhs//:ptth(,)enilno( ,rehsilbuP eciffO tfosorciM naitregneP .otnailuy idneF
 9102 sutsugA 01 seskaid
  ٕ٘٘)، ص:ٜٚٛٔلويس مألوؼ ،ابؼنجد في اللغة العرابية. (بتَكت: دار ابؼشرؽ،  ٕٔ
 ٜ٘ٚ)، ص:ٜٚٛٔلويس مألوؼ ،ابؼنجد في اللغة العرابية. (بتَكت: دار ابؼشرؽ،  ٖٔ
 .ٚٚٔارالفكر العربي،ص: )، دٕٓٓٓفيامرحلة الثناكية،(القاىرة: لعربية اللغة ايس رتدماكر ، لدين على ح اصلبابضد   ٗٔ
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كسائل الإعلبـ الاجتماعية الرسالة ثم تكتب النص كالأسئلة عن ابؼادة كتصحيح  
 كتابة الطلبب من خلبؿ السبورة في لقاء القادـ.
الفرؽ كالتشابو بتُ ىذا البحث ك البحث ابؼذكور السابق أف البحث الذم قدمو 
ىناؾ الفرؽ ابؼبحث rehsilbuP tfosorciM يلة التعليمية استخداـ الوس الباحث
في موضوع الدراسة السابقة يعتٍ الطلبب للقياـ بهذا العمل مباشرة في الفصل، 
بؼعرفة قدرة الطلبب من التفاىم كيبحث مباشرة في نهايتي الدراسة. كأف التشابو 
 يقع في ناحية ابؼهارة الكتابة لكفائة الطلبب.
 ٜٕٔٓفوزية فيكي  : الباحث -ٕ
فعالية تطبيق استًاجية التعليم القائم على ابؼشركع باستخداـ ابؼوضوع: 
مايكركسوفت سوام لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل ابغادم عشر بابؼدرسة 
.شعبة تعليم اللغة العربية ك قسم تعليم اللغة ك الثانوية الإسلبمية ابغكومية سورابايا
امعة سوناف أمبيل الإسلبمية ابغكومية سورابايا.أما كلية التًبية ك التعليم في ج
 طريقة البحث التي استخدامتها الباحثة فهي الطريقة الكمية. 
الفرؽ كالتشابو ىذا بتُ البحث العلمي ك البحث ابؼذكور السابق أنو يبحث عن 
نموذج تعليم عموميا  كأما الباحث يتًكز في طريقة تعليم الذم كانت أخص من 
ما الفرؽ البيتٍ ىو بتُ بؿو الأميات ك بؿو الأميات ابؼتعددة. بؿو نموذج. كأ
الأميات ىو عن ندماج بتُ ابؼعرفة كالتجريبة لإنتاج البياف أك الفرضية أك التفستَ 
أك الاستنتاج كيطور ىذا ابؼدخل إلذ بؿو الأميات ابؼتعددة فهو استخداـ  كفاءة 
ة العميقة العاملية. كأف التشابو يقع الطلبب أف يكوف فعالا لإنتاج  كفاءة الذىني
تطبيق استًاجية الوسيلة التعليم القائم على ابؼشركع باستخداـ مايكركسوفت ك 
 في ناحية ابؼهارة الكتابة.
 ٕ٘ٔٓالباحثة : فيفيت إندرياني  -ٖ
لتًقية مهارة  )atakasok elzzuP( استخداـ لعب "الغار ابؼفردات" فعالية:  ابؼوضوع
جونواعي كرياف  الثناكية ابغكومية صل السابع بابؼدرسةالكتابة لطلبب ف
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.شعبة تعليم اللغة العربية ك قسم تعليم اللغة ك كلية التًبية ك التعليم في سيدكارجو
جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية ابغكومية سورابايا.أما طريقة البحث التي 
 الكمية. استخدامتها الباحثة فهي الطريقة
ىذا البحث ك البحث ابؼذكور السابق أف البحث الذم قدمتو الفرؽ كالتشابو بتُ 
ىناؾ الفرؽ البحث  rehsilbuP tfosorciM استخداـ الوسيلة التعليمية  الباحث
 elzzuP( استخداـ لعب "الغار ابؼفردات"في موضوع البحث السابقة يعتٍ 
ابؼهارة في ىذا البحث ك البحث ابؼذكور. كأف التشابو يقع في ناحية  ك )atakasok
 الكتابة ك في فصل السابع .
 
 خطة البحث -ح 
قّسم الباحث ىذا البحث العلمي إلذ بطسة أبواب، كسيأتي البيانات فيما 
 يلي:
، الباب الأكؿ: مقدمة تتكوف من خلفية البحث، كقضايا البحث  -ٔ
كأىداؼ البحث، كمنافع البحث، كبؾاؿ البحث كحدكده، كتوضيح 
. ىذا الباب السابقة، كخطة البحث ابؼوضوع ابؼصطلبحات، كالدراسات
 مهم لأنو يكوف كسيلة لفهم ابؼوضوعات التالية.
 الباب الثاني: قّسم الباحث ىذا الباب إلذ ثلبثة فصوؿ :  -ٕ
 الفصل الأكؿ -أ 
، أىداؼ مهارة الكتابة، أهمية مهارة الكتابةيحتول على : مفهـو مهارة  
، تعليم مهارة بةالكتا، مراحل مهارة الكتابة، أنواع مهارة الكتابة
 .الكتابة
 الفصل الثاني  -ب 
كيفية   ،rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية يحتول على : تعريف 
 مزايا من ،rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـبرميل 
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الوسيلة  استخداـالعيوب من  ،rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية
 .rehsilbuP tfosorciMأجزاء  ،rehsilbuP tfosorciM التعليمية
 
 الفصل الثالث. -ج 
 rehsilbuP tfosorciMيحتوم على ما فعالية استخداـ 
الباب الثالث: طريقة البحث تتكوف من نوع البحث، كفركض البحث،   -ٖ
كبؾتمع البحث كعينتو، كطريقة بصع البيانات، بنود البحث، كبرليل 
 البيانات.
ة  كسيبحث الباحث عرض البياف كبرليل الباب الرابع: الدراسة ابؼيداني -ٗ
لتًقية مهارة  rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية استخداـالبيانات في 
الكتابة لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو 
 .سيدكارجو
 الباب ابػامس: خابسة البحث كىي تتكوف من نتائج البحث كابؼقتًاحات. -٘
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 نيب الثالباا
 الدراسة النظرية
 
  مهارة الكتابةالفصل الأول :  -أ
 مفهـو مهارة الكتابة -ٔ
يركز تعليم الكتابة في العناية بثلبثة أمور : قدرة الدارستُ على الكتابة   
الصحيحة إملبئيا، كإجادة ابػط، كقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار في 
راؾ العتُ المجموعة الرموز كضح كدقة. القراءة نشاط بصرم يعتمد على إد
ابؼكتوبة كىي من ثم تتأخر في مكانها بتُ ابؼهارات اللغوية مثل القراءة، بل تأتي 
بعدىا. إذ يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة الصوتية في بداية التعليم 
فتساعد مهارة الاستماع كالكلبـ كالقراءة على تدريس من خلبؿ تعليم ىذا 
 ٘ٔالعمـو . ابؼهارة على كجو
أك   gniypocيضيق مفهـو الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ 
. كيتسع في بعضها الآخر حتى يشمل بـتلف العمليات gnillepsالتهجيئة 
العقلياة اللبزمة للتعبتَ عن النفس. إنها حسب التصور الأختَ نشاط ذىتٍ يعتمد 
. كالقدرة على تنظيم ابػبرات. على الإختبار الوعي بؼا يريد الفرد التعبتَ عنو
 ٙٔكعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكتاب.
كأهمية برديد ابؼفهـو الكتابة لا تقتصر على بؾرد الرغبة في برديد ابؼفاىيم. 
كإنما تتعداىا إلذ ما تنعكس عليو ىذه ابؼفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من 
ة يقصركف جهدىم في برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهـو الكتاب
تعليم العربية على تدريس الطلبب على النسخ كالتهجئة. بينما يلتـز الآخركف 
بتنمية قدرة الطلبب علي اختيار ابؼوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة 
                                                             
 ٙٛٔ) ٜٜٛٔ. رشد أبضد طغيمة، تعليم الربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأسالبو،(مصر :جامعة ابؼنصورة : ٘ٔ
 ٚٛٔنفس ابؼراجع، ص    ٙٔ
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كالكتابة بالفعل نضاط  على تنظيمو، كعرضها بطريقة مقنعة كمشوقة في اف كاحد.
 ٚٔتنظيم. كفيها بعد ذلك حركات عصلية.إيجابي. ففيها عرض ك 
 : ٛٔكتعريف الكتابة عند رشيد أبضد طعيمة
 القدرة على تصور الأفكار ابؼناسبة حوؿ موضوع معتُ بهدؼ الكتابة فيو. - أ
القدرة على تصور كتنظيم الأفكار كربطها بابػطط الذم كضعو التلبميذ  - ب
 مع بعض.للموضوع الذم يكتلو ككتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها 
(الفصحى ابؼعاصرة) مراعيا صحة  radnats القدرة على كتابة اللغة ابؼعايرة - ت
 :تركيب ابعملة، صيغ الأفعاؿ، علبمات التلبقيم، آيات الكتابة. كل من
قراءة   القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات ك تراكيب، لتناسب   - ث
 بـتلفتُ كلتحقيق أغراضا متباينة.
مستول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أك  القدرة على برستُ - ج
 تصحيح الأخطاء أك إعادة الكتابة كلية.
القدرة على بصع ابؼعلومات من مصادر أكلية ك ثانوية، كذلك  القدرة على  - ح
أف يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة ابؼعلومات، كأف يختصر 
 بدقة، كأف يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
 
ىي إحدل مهارات اللغة الأربعة. الكتابة ليست شيئا صعبا كليست  الكتابة
شيئا سهلب أيضا. قيل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسر فقط كنشاط 
للتعبتَين الأفكار من حلبؿ رموز تصويرية كفي النظر عن عناصر الكتابة 
يعتقدكف كالعناصر من خارج الكتابة كما القراء. كفضلب عن ىذا، كثتَ من الناس 
                                                             
 ٚٛٔنفس ابؼراجع، ص   ٚٔ
) ص. ٕٗٓٓلقاىرة:دار الفكر العربي ،رشيد أبضد طعيمة، الأساس العامة بؼنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، تقويدىا،(ا  ٛٔ
 ٜٙ-ٛٙ
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أف الكتابة ليست سهلة لأنو يتطلب  كثتَ من ابؼستلزمات لشخص في مهارة 
 الكتابة.
أما مهارة الكتابة ىي كفاءة ليعبر الفكرة، كيبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة 
كالكتابة يحوؿ دكف فهمها فهما صائبا،  ٜٔالكلمة حتى الناحية ابؼركبة كالإملبء.
عملية مهمة في التعليم على اعتبار أنها عنصر  الكتابة الصحيحة كمن ثم فإف
أساسي من عناصر الثقافة. كضركرة إجتماعية لنقل الأفكار كالتعبتَ عنها 
كتعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية  كالوقوؼ على الأفكار الآخرين كالإبؼاـ بها.
 للبعد ابؼعرفة.
 
 تعليم مهارة الكتابة  -ٕ
ة. لأف الكتابة ىي بعض مهارة يتعلم. مهارة الكتابة ىي ابؼهارة في اللغ
 بؼهارة الكتابة يعتبر الأساسية في تعليم اللغة الأجنبية. 
الكتابة ىي برويل الأفكار الذىنية إلذ رموز مكتوب. كتأتي مهارة الكتابة  
متأخرة بحسب ترتيبها بتُ بقية ابؼهارات، فهي تأتي بعد مهارة القراءة كللكتابة 
 ثلبثة مراحل : 
 لة الأكؿ : التدريب على رسم ابغركؼابؼرح - أ
كيحتوم على ابؼهارات الآلية (ابغركية) ابػاصة برسم حركؼ اللغة العربية، 
كمعرفة التهجئة، كالتًقيم في العربية. كيقصد بابؼهارات الآلية في الكتابة العربية، 
 النواحي الشكلية الثابية في لغة الكتابة، مثل :
 .ار كمن فوؽ إلذ برتالكتابة من اليمتُ إلذ اليس  -ٔ
 .رسم ابغركؼ كأشكابؽا -ٕ
 .بذريد ابغركؼ كابؼد كالتنوين كالشدة  -ٖ
                                                             
 يتًجم من :  ٜٔ
 ajameR:gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 051 mlh,)1102,ayrakadsoR
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 .(اؿ) الشمسية ك (اؿ) القمرية كالتاء ابؼفتوحة كابؼربوطة  -ٗ
 ابغركؼ التي تكتب كلا تنطق ك ابغركؼ تنطق كلا تكتب  -٘
 ابؽمزات. -ٙ
 .كشع ابغركات القصتَة على ابغركؼ)الضبط بالشكل (أم   -ٚ
 .يتصل بعضها ببعضابغركؼ التي  -ٛ
 .تلك التي تتصل بحركؼ سابقة بؽا، كلا تتصل بحركؼ لاحقة -ٜ
 .رسم ابغركات فوؽ ابغركؼ، أك برتها، أك في نهايتها -ٓٔ
 .رسم همزات القطع كالوصل أك عدـ ربظها  -ٔٔ
 .علبمة التًقيم  -ٕٔ
 
كىذه عناصر كإف كانت بعضها لايدس جوىر اللغة كثتَا، إلا أنها مهمة 
لبسا، أك -أحيانا-اـ بؼا يكتب، كقد يحدث إسقاطهافي إخراج الشكل الع
 غموضا في ابؼعتٌ.
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء بابعانب الآلر تدريجيا، ثم التوسيع   
ركيدا، كذلك ابؼساعدة الطلبب على تعرؼ الشكل ابؼكتوب للكلمات العربية. 
برت إشرافك أف يقوموا بذالك  -عندما يبدء طلببك في عملية النسخ-ينبغي
الكبائر، كينبغي أف يقلدكا نموذجا أمامهم، كأف ينظركا دائما إلذ النموذج حتى 
لايتأثركا بالطريقة التي نسوخو بها. كمن أىم معايتَ ابغكم على حسن ابػط : 
 الوضوح كابعماؿ كالتناسق  كالسرعة النسبية.
تي سبق للطالب من ابؼفيد أف يبدأ تعليم الكتابة من خلبؿ ابؼواد اللغوية، ال
أف استمع إليها، أك قرأىا. كمن ابؼفيد في ىذا الصدد أف يقـو تنظيم ابؼادة، 
كيتناسب بؿتواىا مع ما كاف في ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب أف مابظع, 
أك قرأ أك يتكلم، يستطيع  كتابتو، فأف ذلك  يعطيو دافعا أكبر للتعلم 
ابؼهارات الكتابة للطالب، فمن الأفضل أف كالتقدـ.كالتدرج أمر منهم في تعليم 
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يبدأ الطالب بنسخ بعض ابغركؼ، ثم ينسخ بعض الكلمات، ثم بكتابة ابعمل 
 القصتَة.
 ابؼرحلة الثانية / التعبتَ ابؼقيد : -أ 
مرحلة كسطي تربط بتُ مرحلة رسم ابغركؼ كالتعبتَ ابغر، كىذه  ىي 
 مرحلة التعبتَ ابؼقيد أك ابؼوجو. كمن تطبيقاتو. 
 ابؼرحلة الثالثة /التعبتَ ابغر : -ب 
يتًؾ للطالب فرصة أف يحوؿ أفكاره الذىنية إلذ لغة مكتوبة تعبر بوضوح 
عما يريد قولو، مع احتًاـ رأيو ، كىذه مرحلة عقلية. كمن أمثلة : الكتابة حوؿ 
 الإجازات كما يفعل فيها.
في  كىناؾ تعبتَ كتابي متقدـ كتابة فنية. كيطلب من الطلبب الكتابة
موضوعات لديهم ابؼعلومات الكافية عنها، لأننا لا نهدؼ إلذ معرفة حصيلتهم 
من ابؼعلومات ، كإنما نهدؼ إلذ تدريبهم على أف يصوغوىا مكتوبة بطريقة 
 صحيحة، كما مر.
عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدأ بابعانب الآلر تدريجيا، بشالتوسع 
لطلبب في التعرؼ على الشكل ابؼكتوب ركيدا ركيدا، كذالك  لإشباع رغبة ا
للكلمة العربية. كبعد ىذه ابؼرحلة الأكلية ينبغي البدأ تدريجيا بتعليم الكتابة في 
شقها الثاني الإبداعي، كلكن كثتَا من الطرؽ القديدة كالتقليدية تغفل ىذا 
ابعانب، كتقصر اىتمامها على الشق الأكؿ الآلر من الكتابة، كفي ىذا خلل 
 12فالأصل الإىتمامات بالشقتُ معا، بدءا بالآلر، كانتهاء بالإبداعي. طاىر،
 
 أىداؼ تعليم مهارة الكتابة -ٖ
 تهدؼ عملية التعليم الكتابة باللغة العربية إلذ بسكتُ الدارس من:
 .كتابة ابغركؼ العربية ادراؾ العلبقة بتُ شكل ابغركؼ كصوتو -أ 
                                                             
02
-732)، ص.1341:  للجميع العربية( بها، الناطقين لغير العربية اللغة علميلم إضاءات الفوزأن، يمإبراه بن نالرحم عبد  
 932
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شكل ابغركؼ في أكؿ كتابة الكلمات العربية بحركؼ متصلة مع بسييز   -ب 
 .الكلمات ككسطها كأختَىا
 .إتقاف طريقة كتابة اللغة بخط كاضح كسليم -ج 
 .إتقاف الكتابة بابػط النسخ أكؿ الرقعة، أيهما أسهل على الدارس  -د 
 .إتقاف الكتابة من اليمتُ إلذ اليسار -ه 
 .معرفة علبمات التًقيم كدلالتها استخدامها  -و 
اللغة العربية من الإختلبفات بتُ النطق معرفة مبادئ الإملبء كإدراؾ ما في   -ز 
كالكتابة كالعكس، كمن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة كالتنوين مثلب 
 .كالتاء ابؼفتوحة كابؼربوطة كابؽمزات ...الخ
  تربصة أفكاره كتابة في بصل مستخدما التًتيب العربي ابؼناسب للكلمات. -ح 
صحيحة حيث تغيتَ شكل  تربصة أفكاره في بصل مستخدما الكلمات ال -ط 
الكلمات كبنائها بتغتَ ابؼعتٌ (الأفراد كالتثنية كابعمع، التذكتَ كالتأنيث، 
 .الإضافة كالضمائر ....الخ)
 .تربصة أفكاره في بصل مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة -ي 
  .استخداـ الأسلوب ابؼناسب للموضوع أك الفكرة ابؼعبر عنا -ك 
 ٕٔ لغة صحيحة سليمة كاضحة معبرة.سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في -ل 
 
 أهمية تعليم الكتابة -ٗ
أف  طلببتعد الكتابة كسيلة من كسائل الإتساؿ التي بواسطتها بظكن لل  
يعرب عن أفكاره. كأف يقف على أفكار غتَه، كأف يبرز ما لديو من مفهومات 
كمشاعر، كتسجيلو من حوادث ككقائع. ككثتَا ما يكوف ابػطأ الكتابي في 
لبء، أك في عرض الفكرة سببا في قلب ابؼعتٌ، كعدـ كضيح الفكرة . كمن ثم الإم
تعد الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم، على اعتبار أنها عنصر أساسي 
                                                             
 ٕٓٗٓبؿمود كامل الناقة كرشيد أبضد طعيمة، طرائق التدريس، ص.   ٕٔ
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من عناصر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل الأفكار كالتعبتَ عنها، كالوقوؼ على 
 ٕٕأفكار الغتَ كالإبؼاـ بها.
الكتابة في إطار العمل ابؼدسي، كيتًكز في العناية   كتدريب الطلبب على
بأمور ثلبثة : قدرة الطلبب على الكتابة الصحيحة كإجادة ابػط كقدرتو على 
التعبتَ عّما لديهم من أفكار في كضوح كدقة. أـ لابد أف يكوؼ الطلبب قادرا 
ربصتها إلذ على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، كألا تعذرت ت
مدلولاتها، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ككضعها في نظاـ خاص،كإلا 
 ٖٕاستحاؿ فهم ابؼعاني كالأفكار التي تشتمل عليها.
 
 أنواع تعليم الكتابة  -٘
 ينقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلذ ثلبثة أقساـ، ىي فيما يلي: 
 الإملبء  -أ 
ابؼسموعة ابؼفهومة إلذ رموز مكتوبة لإملبء ىو برليل الأصوات 
(ابغركؼ)، على أف توضح ىذه ابغركؼ في مواضعها الصحيحة من 
كلأما أىداؼ  ٕٗالكلمة، كذلك  لاستقامة اللفظ كظهور ابؼعتٌ مراد.
 تدريس الإملبء ىو :
بسكتُ الطلبب من رسم ابغركؼ كالألفاظ بشكل كاضح كمقركء   -ٔ
 رة عندىم.أم تنمية ابؼهارة الكتابة غتَ منظو 
القدرة على بسييز ابغركؼ ابؼتشابهة ربظا بعضها من بعض، لايقع  -ٕ
 القارئ بؼادة ابؼكتوبة في التباس بسبب ذلك.
                                                             
 ٗٛٚ) ص. ٕٜٜٔأبضد فؤاد عاليأف،ابؼهارة اللغوية  ما يتها كطرائق تدريسها،(رياض: دار ابؼسلم للنشر كالتوزيع،   ٕٕ
 ٜٕٔ)،ص ٕٗٓٓحسن جعفر ابػليفة،فصوؿ في تدريس اللغة العربية،(الرياض:مكتبة الرشد،   ٖٕ
 ٓٛ)، ص.  ٜٜٔٔنايف بؿمود معركؼ،تعّلم الإملبء كتعليمو في اللغة العربية (بتَكت: دار النفائس ،   ٕٗ
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القدرة على كتابة ابؼفردات اللغوية التي يستدعيها الطالب في   -ٖ
التعبتَ الكتابي، ليتاح لو لإتصاؿ بالآخرين من خلبؿ الكتابة 
 السليمة.
دريس اللغة العربية بحيث يخدـ الإملبء فلركع برقيق التكامل في ت  -ٗ
 اللغة الأخرل.
برستُ الأساليب الكتابة، كإثراء الثركة اللغوية بدا يكتسبو الطالب  -٘
من ابؼفردات كالأنماط اللغوية من خلبؿ نصوص الإملبء 
 ٕ٘التطبقية.
 
 ابػط -ب 
ابػط ىو يتناكؿ الكلبـ الذم ربظا صحيحا، ليبرزه في صورة بصيلة  
كأما أىداؼ تدريس  ٕٙت فيها ابغركؼ كاكتملت كانتسقت.كقد كضح
 ابػط ىو : 
على الكتابة بحرؼ كالكلمات يتميز بعضها عن  طلببتدريب ال  -ٔ
 بعض من حيث الشكل كالنقاط.  
تدريبهم على الكتابة ابؼتسلمة بالنظاـ في كضع الكلمات بعضها  -ٕ
 . بجانب بعض
تناسقة في ابؼكتوب تدريبهم على الكتابة ابغركؼ كالكلمات بصورة م -ٖ
الواحد. اكتساب الطلبب ابؼهارة اليدكية كتنمية الإدراؾ البصرم 
 لأشكاؿ ابغرؼ كالكلمات.
بؼراعاة القواعد الإملبئية الصحيحة ليجمع ابػط بتُ بصل الشكل  -ٗ
  كسلبمة. 
                                                             
 ٙٙٔنفس ابؼراجع، ص.   ٕ٘
 ٖٕٖ)،ص. ٕٗٓٓحسن جعفر ابػليفة،فصوؿ في تدريس اللغة العربية،(الرياض:مكتبة الرشد،   ٕٙ
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الإىتماـ بعلؤمات التًقية كاستخداما صحيحا، بؼا بؽا من أثر في  -٘
 يد معانيها في بعض الأحواؿ.توضيح العبارات كابعمل كبرد
تعويد الطلبب على الإنتباه كدقة ابؼلبحظة كبالتالر على الصبر كابؼثابرة  -ٙ
  لبلوغ النتيجة ابؼرضية.
 تعويد الطلبب على النظافة كالتًتيب كالآناقة. -ٚ
 
  الإنشاء  -ج 
الإنشاء أك التعبتَ الكتابي ىو كسيلة الاتصاؿ بتُ الفرد كغتَه بفن  -ٔ
ات الزمانية أك ابؼكانية كابغاجة اليو ماسة في بصيع تفصلو عنهم ابؼساف
  ٕٚابؼهن، من صوره.
كتابة الأخبار، لاختيار أحسها كتقديدو إلذ صحيفة الفصل أك في  -ٕ
 معرض ابؼدرسة.
بصيع الصور كالتعبتَ الكتابي عنها، كعرضها في الفصل أك في معرض   -ٖ
 ابؼدرسة.
 
لصامتىة، كغتَىا كأما أىداؼ الإجابة التخريرية عن الأسئلة عقب القراءة ا  -د 
 الإنشاء أك التعبتَ الكتابي ىي :
 أف يصتَ قادرا على كصف البيئة التي بريط بو بيتا ك مدرسة كبؾتمعا. -ٔ
أف يصبح قادرا على استحداـ الثركة اللغوية التي يكتسبها في دراسة   -ٕ
 ابؼواد التي يتعلمها باللغة العربية.
يسو كمشاعره كأفكاره كآرائو أف يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاس -ٖ
 بيسر ك سهولة.
  أف يصبح قادرا على تلخيص ما يقرأه أك يسمعو بلغة ابػاصة. -ٗ
                                                             
  ٕ٘ٓ) ص، ٕٕٓٓ،(القاىرة:دار ابؼعارؼ، عبد العليم إبراىيم، ابؼوجة الفتٌ بؼدرس اللغة العربية  ٕٚ
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أف يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا كأف يهتم بتنظيم كتابتو من حيث  -٘
: ابػطاء، كاستعماؿ علبمة التًقيم ، كتقسيم ابؼوضوع بعدد الأفكار 
 82الرئيسة فيو.
  
 
 لكتابةبؾالات مهارة ا -ٙ
 .مراعاة القواعد الإملبئية الأساسية في الكتابة  - أ
 .سرعة الكتابة ك سلبمتها من الأخطاء  - ب
مراعاة التناسب بتُ ابغركؼ طولا كاتساعا، كتناسق الكلمات في   - ت
 أكضاعها كأبعادىا.
 تلخيص موضوع يقرءه تلخص كتابيا صحيحا ككافيا.  - ث
 استفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب.  - ج
 بصة أفكاره في فقرات مستعملب ابؼفردات كالتًكيب ابؼناسبة.تر   - ح
 صياغة رسالة يرسلها إلذ صديق في مناسبة اجتماعية معينة.  - خ
كصف منظر من مناظر الطبيعة أك مشهد معتُ كصفا دقيقا، ككتابتو   - د
  ٜٕبخط مقركء.
  
                                                             
 ٕ٘ٓ) ص، ٜٜٔٔنايف بؿمود معركؼ، تعلم الإملبء كتعليمو في اللغة العربية، (بتَكت : دار النفائس،   ٕٛ
 ٜٖٕص، )ٖٔٗٔعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف، إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، (العربية للجميع،    ٜٕ
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 rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليميةالفصل الثاني :  -ب
 rehsilbuP tfosorciM ة التعليميةالوسيل تعريف -ٔ
ىي تطبيق لصنع أنواع بـتلفة من  rehsilbuP tfosorciMالوسيلة التعليمية 
إبداعات تصميم الطباعة الشخصية ،مثل التقويدات كبطاقات ابؼعايدة 
الأعماؿ،لافتات  أشكاؿ بريدية،تصاميم اكريغامي، كالبطاقات دعوة،بطاقة
تصميم البريد الإلكتًكني،  النشرة الإخبارية،، الكتالوج ،إعلبنات، كتيبات،
  .نشرة ،القائمة ،شهادة ابعائزة،علبمة،شركة التسمية،استئناؼ،كثابتة
  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليميةخطوات استخداـ     -ٕ
اجعل من السهل عليك إنشاء منشورات غنية  rehsilbuP tfosorciM
الكثتَ من ابؼاؿ كالوقت لتطبيقات النشر بابؼرئيات كتبدك ابؼهنية دكف إنفاؽ 
يدكنك عمل أشياء بسيطة مثل بطاقات ابؼعايدة كابؼلصقات  ابؼكتبي ابؼعقدة.
،أك أشياء أكثر تعقيدن ا مثل الكتب السنوية كالكتالوجات كالنشرات الإخبارية 
 .ابؼهنية عبر البريد الإلكتًكني
ابغيلة ىي  والب فارغةتبدأ بصيع ابؼنشورات بنماذج ، كأحيانان حتى من ق
مع   3102 rehsilbuP يأتي.العثور على قالب يشبو ابؼنشور النهائي الذم بزيلتو
 .moc.eciffO قالب افتًاضي كإمكانية الوصوؿ إلذ قوالب بـتلفة على 
   tfosorciM > كل البرامج> : انقر فوؽ ابدأ rehsilbuP tfosorciMتفعيل  -أ
 rehsilbuP tfosorciM     > eciffo
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ب-  ةشاشلا ىلعAvailable Template   تًخا ثمBrochures 
 
ج-  : وبك ، تًخا كلضف نم ،بيتكلا بلاق افلتبـ كدبي ثمAccent Box   >
Create 
 
 
د- ةيميلعتلا ةليسولا لمعلا ةقرك Microsoft Publisher 
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 )unem rabloot(  اتك قائمة شريط الأد -ق
 
 ،weiV، eliFط الأدكات،كّلها يحتـو على تتكوف على سابعة قائمة شري  -3
 egnarrA، elbaT، slooT، tamroF، tresnI
 
 الأدكات: ىناؾ الأدكات ابؼتنوعة التي نستخدـ لإعطاء الكتابة أك الصور. -أ
 
كبعد ذلك، يرجى تغيتَ الصورة كالكتابة على قالب الكتيب مع الكتابة  -ب
لذ لكتيبات كالصفحات كالصور كالشعار صفحتاف ىنا، الصفحة الأك 
ىذا الكتيب ىو نموذج  .الثانية لكتيبات الصفحة الداخلية ابػارجية
 .ثلبثي،مثل الكتيبات على الأكثر
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ج- روشنبؼا فلم ظفحا 
ةكرش عم ؿابغا وى امك Microsoft   ديدج فلم ءاشنإ فإف ، لرخلأا
 في ديدج فلم ؿاثمك Microsoft Word 
 
 
 
4-   ياازمةيميلعتلا ةليسولا Microsoft Publisher 
 أ-   بيولا عقاوم كأ فحصلا ءاشنإ ليهستل ادج ديفم،بلاق كيدل
.تُمدختسملل 
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سهل، داعم للغاية إذا كاف ابؼستخدـ يتقن اللغة الإبقليزية. ابؼيزات   -ب 
كيفية جعل ابعملة الأنسب في سياؽ   .الكاملة ، يدكن أف تدعم التصميم
 .اللغة العربية
عرض بصيع أنواع نتائج الناشر في قسم أنواع  سهل الاستخداـ ، لأنو تم  -ج 
 ابؼنشورات.
لديها قوالب بصيلة كفريدة من نوعها ، بفا يجعل من الأسهل استخدامها   -د 
 في إنشاء أنواع بـتلفة من التصميم في كقت قصتَ.
يدكن إنشاء أنواع بـتلفة من أعماؿ التصميم ابعميلة التي تشتد ابغاجة   -ق 
كبعبارة أخرل ، يدكن بؽذا البرنامج كسب الكثتَ  .إليها في ابغياة اليومية
 .من ابؼاؿ
أسهل في استكشافها من الإصدار  rehsilbuP tfosorciM أحدث ميزات  -ك 
 السابق.
 
  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليميةعيوب   -5
 
نتائج الانتاج نادرا ما تستخدـ كمرجع من قبل شركات الطباعة   -أ 
  .كالإنتًنت
 بؿدكدة tfosorciM مع برامج أخرل غتَ )noitanibmoC ( التآزر -ب 
، يبلغ ابغد  rennaB حجم / بؾاؿ الورؽ بؿدكد ، بالنسبة لتصميم -ج 
  أمتار.  ٙسم أك  ٙ,ٜٓٙالأقصى للحجم 
بشكل عاـ، كجود ىذا البرنامج في إندكنيسيا ليس مشهورنا مثل برامج  -د 
مج فقط تصميم الرسـو السابقة الأخرل، بحيث يقتصر ابؼستخدـ البرنا
  .من ابؼصمم
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بدعتٌ آخر، لا يحتوم ىذا البرنامج على كظيفة استخداـ متعددة مثل  -ق 
 .droW eciffO tfosorciM
أم أف ىذا  .برنامج تصميم، ىذا البرنامج لديو عيوب قاتلة للغاية -ك 
 .warD leroCالبرنامج لا يحتوم على أدكات، مثل تلك التي برتوم على 
 
 rehsilbuP tfosorciMأجزاء   -ٙ
 tfosorciMأكضح أف قوائم برنامج  ،ٕٚٓٓكفقا لأكسكار في عاـ 
التي يتم استخدامها غالبنا بعد اختيار نوع الناشر موجودة في قسم  rehsilbuP
 قائمة. القوائم ىي :
كسوؼ  emoh اضغط على علبمة تبويب ،  eliF لفتح القائمة:  eliF.  -أ 
 .تظهر العديد من الأكامر
كسيظهر  weiV، اضغط على علبمة التبويب  weiV لفتح قائمة weiV :  -ب 
 .أمر لإحضار الأكامر
 tresnI، اضغط على علبمة التبويب   tresnI لفتح قائمة : tresnI  -ج 
 .كسيظهر العديد من الأكامر
 tamroF، اضغط على علبمة التبويب  tamroF قائمة لفتحtamroF :  -د 
 .كستظهر بعض الإعدادات أك تغيتَات العرض
كستظهر  slooT، اضغط على علبمة تبويب  slooT تح قائمةلف slooT :  -ق 
 .بعض أكامر الإعداد أك تغيتَ كلمة ابؽجاء
  egnarrA ، اضغط على علبمة التبويب egnarrA قائمة لفتحegnarrA :  -ك 
 .كسيظهر عدد من إعدادات الأكامر لعرض الصور
 elbaT ، اضغط على علبمة التبويب  elbaT قائمة لفتحelbaT :  -ز 
 .ظهر بعض الأكامر لإدراج جدكؿكست
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 rehsilbuP tfosorciM استخدامفعالية  -ج 
عملية التعلم كالتعليم ىي عملية مهمة يجب التخطيط بؽا قبل أف تبدأ في 
 فعالية أك فشل التعلم الذم يعتمد على الطريقة أك التخطيط الذم تم .الفصل
من ابؼتوقع أف ينتج  بعيدإعداد التعلم ا .أعدت مسبقا من قبل ابؼعلم بو القياـ
ىناؾ عدة عناصر للتعلم مرتبطة  .بـرجات أك نتائج مرضية كما ىو متوقع
 .ببعضها البعض، كىي ابؼعلم كالطالب كالتعلم كطريقة التعلم كتقييم التعلم
في التعلم ىي إحدل الطرؽ  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـ
دة فعالية التعلم في الفصل السابع بددرسة التي يدكن استخدامها بهدؼ زيا
لأف ىذا التطبيق يوفر  ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
في استخداـ الوسائط  التسهيلبت للطلبب في التعلم كالتدريب إتقاف الطلبب،
 tfosorciM الوسيلة التعليميةابؼتعددة ، كخاصة بؾاؿ الطباعة لا يدكن فصلو عن 
  .تطبيقو في rehsilbuP
بدزيد من التفصيل قاؿ الفوزاف في عبد ابغميد إف الوسيلة التعليمية تلعب 
 دكرا ىاما للغاية في برستُ فعالية عملية التعليم كالتعلم كما يلي :
 إثراء بذربة الطلبب. -ٔ
 اقتصادم.  -ٕ
 زيادة انتباه الطلبب إلذ الدرس.  -ٖ
 تكوين الطلبب أكثر استعدادا للتعلم.   -ٗ
 من ابغواس ابػمس في عملية التعلم. اشتماؿ العديد -٘
 التقليل من الاختلبفات في التصورات بتُ ابؼعلمتُ . -ٙ
 كالطلبب. -ٚ
 إضافة مساهمات إيجابية للطلبب في اكتساب خبرة التعلم. -ٛ
 ٖٓمساعدة على حل ابػلبفات الشخصية بتُ الطلبب. -ٜ
                                                             
03
 :يترجم من   
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
انات مع الأىداؼ كابؼنافع طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لاكتساب البي
إذا تنبغي للباحث أف يعتُ من مصادر ابغقائق التي تأخذ منها  ٖٔابؼعتُ.
للحصوؿ إلذ ابغقائق التي يقصد إليها في ىذا البحث العلمي. كالطريقة ابؼعينة 
 التي استخدمها الباحث كما يلي:   
 نوع البحث -أ 
مية. كالطريقة الكيفية ىناؾ طريقاف في البحث الطريقة الكيفية كالطريقة الك
ىي طريقة البحث لاستخدـ ابغساب كالأرقاـ العددية فيها. كعكسو الطريقة 
أما طريقة البحث التى  ٕٖالكمية فإنها يكوف فيها ابغاسب كالأرقاـ العددية.
استخدمها الباحث ىي طريقة الكمية ىي الطريقة ابؼستخدمة للحصوؿ على 
 واؿ ككتابات من ابؼلبحظة. البيانات الوصفية التى تتكوف من أق
 لرتمع البحث وعينتو -ب 
كابؼراد بدجتمع البحث ىي الأفراد كالاشياء الذين يكونوف في موضوع 
البحث، كعّينة ىي جزء من عدد كخصائص بؾتمع البحث. كأما بؾتمع البحث 
السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة في ىذا البحث فهو الطلبب في الفصل 
. نظرا إلذ كثتَة الأفراد في بؾتمع البحث أخد الباحث في وسوكودكنو سيدكارج
نظرا إلذ كثرة الأفراد في بؾتمع  .(أ) ليكونوف نائبتُ عنهم ابؼتوسطةالفصل السابع 
                                                                                                                                                                          
 ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,kkd ,dimaH ludbA
 .471- 171 .mlh ,1 .tec ,)8002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( aideM nad ,iretaM
 يتًجم من :   ٖٔ
 9 .lah ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauk naitileneP edoteM ,onoyiguS
 يتًجم من :   ٕٖ
 ,ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB(,nakdidneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS idoayS anaN 
 25 mlH ,)5002
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البحث أخد الباحث في الصف السابعة (ب) ليكونوف نائبتُ عنهم. إذا كاف 
كن إذا كاف عدد بؾتمع البحث أكثر من مائة, فيجوز أف تأخذ عينة البحث كل
عدد بؾتمع البحث أقل من مائة فلذالك على الأحسن أخذ بصيع المجتمع. ككاف 
العينة في ىذ البحث ىي جزء من المجتمع. كعدد عينة البحث في ىذا الفصل 
طلبب. أما الطريقة ابؼستخدمة في ىذا البحث فهي العينة القصدية  ٕٛ
 ٖٖ.)gnilpmaS evisopruP(
 
 طريقة جمع البيانات  -ج 
 د استعملت الباحث طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي:كق
 )aracnawaW( طريقة ابؼقابلة  -ٔ
تقنيات ابؼقابلة ابؼستخدمة في بصع البيانات إذا كاف الباحثوف يريدكف القياـ 
بدراسة أكلية للعثور على كجوه مشاكل البحث. كفي ىذا البحث أقاـ الباحث 
طريقة ابؼقابلة مع رئيس ابؼدرسة بؼعرفة التاريخ عن ىذه ابؼدرسة كغتَىا. كابؼقابلة 
 مع ابؼدرس بؼعرفة مهارة الكتابة لطلبب في ىذه ابؼدرسة.
 )isavresbO( ابؼلبحظة  -ٕ
ابؼلبحظة ىي كسيلة استخدمها الباحث في النساب ابػتَات كابؼعلومات من 
قة مشاىدة الأعراض كالأمرات ثم كتبها خلبؿ ما تشاىد أك تسمع منو كىي طري
كاستعمل الباحث ىذه الطريقة بعمع  ٖٗكتكوف ابؼلبحظة مباشرة كغتَ مباشرة.
لتًقية مهارة الكتابة   rehsilbuP tfosorciMالبيانات عن تطبيق الوسيلة التعليمية
 لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
                                                             
 
 ترجم من : ٖٖ
 ,atpic akeiniR .TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 931 mlH )6102
 يتًجم من :  ٖٗ
 .922 .mlh ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,orotnukirA imisrahuS
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 )isatnemukoD(لوثائق طريقة ا -ٖ
كابؼراد بها بصيع البيانات ابؼكتوبة مثل الكتب كمشركع ابؼواد التعليمية 
 ٖ٘كالمجلبت كابعرائد كالوثائق كبـضر الاجتماع كالنظاـ كابؼكورات اليومية كغتَىا.
يستعمل الباحث ىذه الطريقة للوصوؿ إلذ البيانات كابؼعلومات عن احواؿ 
الوسيلة  استخداـابؼعلمتُ كالطلبب ثم حالة فعالية  ابؼدرسة  كتاريخها كبصلة
كابؽيكل التنظيمي كالبرامج الأكاديدية في ابؼدرسة  rehsilbuP tfosorciM التعليمية
 ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
 )seT edoteM(طريقة الاختبار  -ٗ
ستخدمة الاختبار ىو بعض الأسئلة أك التمارين أك الأدكات الأخرل ابؼ  
لقياس ابؼهارة كالذكاء ابؼعرفة، كالقدرة أك ابؼوىبة التي يدتلكها الأفراد أك 
 كالاختبار البعدم)tset erp( كاستعمل الباحث الاختبار القبلي  ٖٙالمجموعات.
كاستعمل الباحث ىذه الطريقة بعمع البيانات عن مهارة الكتابة  .)tset tsop(
 عرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أش
  
 بنود البحث  -د 
لعملية ابغقائق النيل حث لبااستخدمها دكات الأأك الة آلبحث ىو د ابنو
 لآتية:د البنوحث الباكيستعمل البحث اتدعم عملية التي 
 tfosorciM الوسيلة التعليمية استخداـصفحة ابؼلبحظة بؼعرفة فعالية   -ٔ
ة لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم لتًقية مهارة الكتاب rehsilbuP
 ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
                                                             
 يتًجم من :  ٖ٘
 .102 ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 يتًجم من :   ٖٙ
 391 .mlh ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,orotnukirA imisrahuS
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الدراسة التي عن ت كابؼعلومات لبياناؿ إلذ اللوصوابؼكتوبة لوثائق ا  -ٕ
 . لتًقية مهارة الكتابة rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية استخداـ
 استخداـ ليةفعاعن ت ماكابؼعلوبغقائق النيل ت لتمريناكالأسئلة اعة بؾمو -ٖ
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل  rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية
 .السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 
 تحليل البيانات   طريقة -ق 
ىي إحدل الطرائق إجابة الأسئلة ابؼستخدـ في البحث كالإجابة الأسئلة 
في تعليم  rehsilbuP tfosorciM وسيلة التعليميةال استخداـالثانية عن  الأكلذ ك
 ٖٚاللغة العربية لتًقية مهارة الكتابة فاستخدـ الباحث النسبة ابؼأكية.
 أما الرموز تستعملها فكما يلي : 
 الوسيلة التعليمية لتحليل البيانات عن تطبيق ك )esatnesorp(رمز ابؼأكية 
 بطريقة الاستبيانات كىي :  التي حصل عليها الباحث  rehsilbuP tfosorciM
 البياف :
 = النسبة ابؼائوية  P
 = تكرار الاجابة F
 = عدد ابؼستجبتُ N
 
أما التفستَ كالتعيتُ في برليل البيانات المجموعة كبرقيق الإفتًاض العلمي 
 ٖٛفيستعمل الباحث ابؼقدار الذم قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي :
                                                             
 يتًجم من :   ٖٚ
 .mlH ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ,onojiduS
 34
 يتًجم من :   ٖٛ
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 649 . lah ,)6002 ,atpiC akeniR
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 النقاط العلامة
 جيد جد  23% - 995%
 جيد  51% - 23%
 مقبول  20% - 91%
 ناقص  5% - 10%
كللئجابة عن ابؼسئلة الثالثة فستخدـ الطريقة الإحصائية برموز القائدة ك 
 التفستَ على قيمة
 ٜٖىي : "t iju"فائدة 
 
 ةنر ابؼقا :     
 (الفرؽ التجربية) كابغصوؿ على الصغة  X: ابؼتوّسط من متغتَ    
 ecnereffiDبؾموع من  : ∑D
 بصلة البيانات N :
 Dكأما رمز 
 D : Y-X = D
 D : ecnereffiD
 .(الفرؽ التجربة) كمن متغتَ xالإبكراؼ ابؼعيارم من متغتَ :       X
  
                                                             
 يتًجم من :   ٜٖ
 413.mlh ,)9002 ,adasreP ilawajaR :atrakaJ(,naitilineP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 الباب الرابع
 
 الدراسة الديدانية 
يحتوم ىذا الباب على فصلتُ : ﵀ة تاريخية عن ابؼدرسة ىاشم أشعرم 
وكودكنو سيدكارجو ، عرض البيانات ك برليلها في فعالية استخداـ ابؼتوسطة س
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل السابع  rehsilbuP tfosorciMالوسيلة التعليمية 
 بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
الفصل الأّول : لمحة تاريخة عن الددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سوكودونو  
 .ارجوسيدو 
 
 تاريخ مدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة بغسري سوكودونو سيدوارجو  -أ 
 ينظر منكثتَ المجتمع الأعمى في ابغركؼ فعلبماء ك المجتمع ككزير القرية 
التي  ٜٓٙٔ – ٜ٘٘ٔ امياف ابغرؼ حوؿ السنة بؿمّية يجعلوف ابعمعية ابظها
 امد كقادىت ابغج عبد الشكور ك ابغج ابظاعل ك ابغج صالح ك ابغج ح
الدينية  يبتٍ ابؼدرسة ٜٙٙٔ – ٜٔٙٔأخوىم. بعد أف يبنيها بالنجاح، ففي سنة 
بدحلة الأكلذ ك الوسطى التي قادىا ابغج عبد ابؼعتُ ابؼستقيم ك عبد ابػاطب ك 
أشعرم الإبتدائية  ابغج محمد حجر. بعد أف يبنيها بابقاح، فيبتٍ ابؼدرسة ىاشم
. تذكرة بأف الطلبب من ىذه ابؼدرسة لا الطلبب ٘ٚبجملة الطلبب الأكؿ حولذ 
يدلكوف أجيالا للؤطفاؿ برت بطس سنوات فتبتٍ ىذه ابؼدرسة ابؼؤسسة للؤطفاؿ 
. بعد يبنيها بالنجاح، ٜ٘ٚٔفي سنة  ٕ٘أشعرم" بالطلبب الأكلتُ  " ىاشم
. ٖٜٛٔفي سنة  ٓٗالأكلتُ  فيبتٍ ابؼدرسة ابؼتوسطة ىاشم أشعرم بالطلبب
 ٖ٘الأكلتُ  اح، فيبتٍ ابؼدرسة الثانوية ىاشم أشعرم بالطلببكبعد يبنيها بالنج
 يبتٍ ابؼدرسة ىاشم أشعرم الثانوية الأىلية. ٜٜ٘ٔفي سنة 
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 الذدف  -ب 
 يحوز ابعيل الذم يدلك الإيداف ك العلم ك العمل ك التقول كالآدب.
 
 الرؤية و الرسالة -ج 
 أما الرؤية في ىذه ابؼدرسة ىي : 
الأخلبؽ الكريدة كيوجو في تربية ابؼستقبل. أما بفتاز في الإبقاز ك يفضل  
 الرسالة في ىذه ابؼدرسة ىي :
 يعمل العملية ابؼزية بناء على منهج التعليم.  -ٔ
 ليتصرؼ الصليح. الطلببيدرس    -ٕ
 ليملك ابؼهارة. الطلببيدرب   -ٖ
 لتَتفع الانضباط.   -ٗ
 ينمي الأخوة الإسلبمية.   -٘
 برستُ جو توادك موظفي التعليم.  -ٙ
 .الإبداع كالأنشطة الدينيةتنامي   -ٚ
 توليد الشعور بالوطنية ك القومية.   -ٛ
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 الدوقع الجغرافي -د 
تقع ابؼدرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو في الشارع ىاشم 
ة ىذه ابؼدرسة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو. كأما ىوي ّ ٕٙٔأشعرم رقم 
 بالتفصيل كما يلي :
 سوكودكنو سيدكارجو. م ابؼتوسطة: بددرسة ىاشم أشعر  اسم ابؼدرسة  -ٔ
 : في الشارع ىاشم أشعرم   العنواف  -ٕ
 .: بغسرم  القرية  -ٖ
 .: سوكودكنو  ابؼنطقة  -ٗ
 .: سيدككارجو  ابؼدينة  -٘
 : جاكل الشرقسة.  الولاية  -ٙ
 ).ٖٔٓ( ٕٕٖٔٛٛٚ:  رقم ابؽاتف  -ٚ
 .ٖٜٛٔ:  سنة التأسيس  -ٛ
 حالة الأرض الثابتة : ملك ابؼؤسسة.  -ٜ
 ).A( : أ شهادة ابؼدرسة  -ٓٔ
 : ابغاج أبضد زين الدين. رئيس ابؼدرسة  -ٔٔ
 .ٕ: السابع  فصل البحث  -ٕٔ
 .قرة عيونتُ رفقية:  معلم الفصل  -ٖٔ
  .ٓ٘: ٜٓ – ٚٓ:ٓٗ: الساعة  كقت البحث  -ٗٔ
 متًا مربع. ٕٖٓٔ:  كاسع الأرض  -٘ٔ
 .ٖٖٕٕٗٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:   SSN -ٙٔ
 .ٖٖٕٕٗٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:   MSN -ٚٔ
 .ٜٜٕٕٔٛ٘ٓ:   NSPN -ٛٔ
 .ٓٓٓ,ٖٓٙ,ٕ,ٖٕٚ,ٜٛٔ,ٔٓ:   PWPN -ٜٔ
 di.oc.oohay@stm irahay  :  البريد الإلكتًكني للمدرسة -ٕٓ
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: يلي امك ةمهبؼا نكاملأبا ةسردبؼا ةحاسم امأك 
ةيعرفلا ةقطنبؼا نم ةفاسبؼا  :ٕ   .اتًم وليك 
لقتسبؼا ةقطنبؼا نم ةفاسبؼا  :ٔ٘  .اتًم وليك 
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ةسردلدا ميظنتلا لكيى 
STRUKTUR ORGANISASI 
MTs HASYIM ASY’ARI BANGSRI SUKODONO 
TAHUN PELAJARAN 2019 – 2020 
 
 
  
Ketua Yayasan 
(Drs.H.Achmad Zainuddin) 
Kabid. Pedidikan 
(Drs.H.Achmad Zainuddin) 
Kepala Sekolah 
(Umi istianah S.Pd.I) 
Ka. Tata Usaha 
(Sumiati) 
Kaur. kesiswaan 
(M. Nur Misbah, S.Pd) 
Kaur. Kurikulum  
(Setyo Budi Harto, S.Sos) 
Kaur.Sarana/Humas 
(M.J Khori, L.G) 
Kaur. BP/BK 
(Ach Syofyan Atstauri S.Pd) 
Lab. IPA 
(Achmad Thoiron, S.Pd) 
Lab. Bahasa 
(Moh.Bahruddin Zuhri, S.Pd) 
BKG-BKM 
(Yayuk W,S.Pd) 
Staff TU 
(Nur Azza Isroiyah,A.N) 
Pustakawan 
(Mardiana,ST) 
Wali Kelas 
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 شكل التعليم -ه 
 أحوال الدعلمين  -ٔ
ابؼعلمتُ ىو الفرد الذم يساعد ابؼتعلم عن طريق النشاط العقلي أك ابغركي 
التي لد يسبق  أك هما معا على التغتَ أك التعديل في السلوؾ أك ابػبرة ابعديدة
علمتُ في مدرسة ىاشم كأما عدد ابؼ ٓٗأف مرت بو في خبراتو السابقة.
أشعرم ابؼتوسطة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو كظيفتهم ك ابؼواد الدراسية 
 التي قاموا بها، فكما يلي : 
 : ابؼعلموف ككظيفتهمٔ,ٗاللوحة 
 النمرة الاسم الركاية التًبوية الوظيفة
 رئيس ابؼدرسة
 srD
 ٔ ابغاج أبضد زين الدين   
 نائب
 soS.S
 ٕ سيتيو بودم ىارتوا
 ابؼدرس
 ٖ أبضد طتَا dP.S
 ابؼدرس
 dP.S
 ٗ محمد نور مصباح
 ابؼدرس
 -
 ٘ محمد جوار ابػتَ
 ابؼدرس
 I.dP.S
 ٙ محمد أناس
 ابؼدرسة
 -
 ٚ سومياتي
 ابؼدرسة
 dP.S
 ٛ يايوؾ كحيوانيغسيو
 ابؼدرسة
 arD
 ٜ إتي بوديياتي
 ابؼدرس
 dP.S
 ٓٔ محمد بهركا الدين الزىرم  
 ابؼدرسة
 arD
 ٔٔ سوياتي
 ابؼدرسة
 gA.S
 ٕٔ ليس معرفة
                                                             
  ٔٔ. أكريل بحر الدين، مهارات التدريس بكو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ص : ٔ
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 ابؼدرسة
 dP.S
 ٖٔ حليمة السعدية 
 ابؼدرسة
 arD
 ٗٔ إندم ىسبية 
 ابؼدرسة
 gA.S
 ٘ٔ دكم مسلحة 
 ابؼدرس
 I.dP.S
 ٙٔ لقماف حكيم 
 ابؼدرسة
 I.dP.S
 ٚٔ سيتي عيسة 
 ابؼدرس
 dP.S
 ٜٔ أبضد مفتاح سركر 
 ابؼدرسة
 I.dP.S
 ٕٓ سيتي خفيفة
 ابؼدرس
 dP.S
 ٕٔ  ساعد حسنمحمد
 ابؼدرسة
 I.dP.S
 ٕٕ أمي استيعانة
 ابؼدرس
 S.S
 ٖٕ قّيـو
 ابؼدرسة
 dP.S
 ٕٗ حلية ابعنة 
 ابؼدرس
 I.dP.S
 ٕ٘ أبضد صفياف الثاكرم
 ابؼدرس
 dP.S
 ٕٙ محمد ياني 
 ابؼدرسة
 arD
 ٕٚ ابغاج نياس انا ارياني 
 ابؼدرس
 srD
 ٕٛ محمد نيزار الفردكس
 ابؼدرسة
 arD
 ٜٕ نيك سرم اسنا
 ابؼدرس
 I.dP.M
 ٖٓ اسكندار زلكارنتُ 
 ابؼدرس
 srD
 ٖٔ حسن الدين 
 ابؼدرس
 srD
 ٕٖ ابغج مزاّين
 ابؼدرس
 srD
 ٖٖ محمد عباس علي 
 ابؼدرسة
 -
 ٖٗ نور ريحّنة
 ابؼدرس
 I.dP.S
 ٖ٘ نور محمد 
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 ابؼدرسة
 muH.S
 ٖٙ قرة عيونتُ رفقية 
 ابؼدرسة
 dP.S
 ٖٚ نوفا اكلياة الفائزة 
 بؼدرسا
 -
 ٖٛ بيما فرايوغا كسكيط 
 ابؼدرس
 soS.S
 ٜٖ محمد رفاع حريونوا 
لتصيل أنشطة التعليم ك التعلم ابعيدة كلتسهيل مراقبة الطلبب في الفصل، 
ابؼدرسة ككلاة الفصل بؼراقبة أحواؿ الطلبب. كأما ككلاة الفصل ابؼقررة   قرر رئيس
 كما يلي :
 : ككلاة الفصوؿ ٕ,ٗاللوحة 
 النمرة الاسم صل كالر الف
 ٔ محمد بهركا الدين الزىرم  ٔالسابع 
 ٕ محمد ساعد حسن ٕالسابع 
 ٖ أمي استيعانة ٖالسابع 
 ٗ قّيـو ٗالسابع 
 ٘ حلية ابعنة  ٘السابع 
 ٙ دكم مسلحة ٔالثامن 
 ٚ لقماف حكيم  ٕالثامن 
 ٛ أبضد مفتاح سركر ٖالثامن 
 ٜ سيتي عيسة  ٗالثامن 
 ٓٔ تي خفيفةسي ٘الثامن 
 ٔٔ سوياتي ٔالتاسع 
 ٕٔ ليس معرفة ٕالتاسع 
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 ٖٔ أبضد طتَا ٖالتاسع 
 ٗٔ حليمة السعدية  ٗالتاسع 
 ٘ٔ إندم ىسبية  ٘التاسع 
لتسهيل عملية التعليم ك التعلم كيساعد على الذم يتعلق بعمليات في 
في مدرسة ىاشم ابؼدرسة فيها ابؼوظفوف الذين بؽم الوظيفة نفسهم. كأما ابؼوظفوف 
 أشعرم ابؼتوسطة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو، فكما يلي :
 : ابؼوظفوف ككظيفتهمٖ,ٗاللوحة 
 النمرة أبظاء ابؼوظفتُ  الوظيفهة  
 ٔ مرديانة قسم ابؼكتبة
 ٕ كغيك عريانتوا  قسم الإدارة
 ٖ نور عّز إسراعية  قسم الإدارة
 ٗ الفية الربضة قسم الإدارة النقود
 ٘ محمد عزيز حكيم دارةقسم الإ
 ٙ محمد مصبوحتُ  حارس
 ٚ محمد حستٍ عبد الله حارس
 ٛ محمد صائب  حارس
 ٜ زلياتي قسم التنظيم
 ٓٔ ميمد  قسم التنظيم
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 أحوال الطلاب -ٕ
عدد طلبب مدرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو كلها في 
ه ابؼدرسة يدرسوف في كطلبب ىذ ىي _ طلبب. ٕٕٓٓ- ٜٕٔٓعاـ الدراسية 
ىذه ابؼدرسة بابؼنحة التي ألقاىا مؤسسة ىاشم أشعرم. فتفصيل ىذه ابعملة 
 كتقسيم الفصوؿ فكما يلي :
 : تفصيل الطلببٗ,ٗاللوحة 
 النمرة الفصل الدذكر الدؤنث عدد 
 ٔ ٙٔ ٛ ٕٗ
 السابع
 ٔ
 ٕ ٕ ٗٔ ٗٔ ٕٛ
 ٖ ٖ ٘ٔ ٙٔ ٖٔ
 ٗ ٗ ٙٔ ٘ٔ ٖٔ
 ٘ ٘ ٜٔ ٖٔ ٕٖ
 ٔ  ٕٔ ٗٔ ٖ٘
 الثامن
 ٙ
 ٚ  ٕ ٕٔ ٕٔ ٖٖ
 ٛ  ٖ ٕٕ ٗٔ ٖٙ
 ٜ  ٗ ٕٕ ٖٔ ٖ٘
 ٓٔ  ٘ ٖٕ ٖٔ ٖٙ
 ٔ ٕٓ ٕٔ ٕٖ
 التاسع
 ٔٔ
 ٕٔ ٕ ٕٓ ٓٔ ٖٓ
 ٖٔ ٖ ٕٔ ٓٔ ٖٔ
 ٗٔ ٗ ٛٔ ٔٔ ٜٕ
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 ٘ٔ ٘ ٕٓ ٕٔ ٕٖ
 الجملة ٘ٚٗ
ابؼدرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة   طلببفي ىذا البياف عدد 
 لي :سوكودكنو سيدكارجو  كما ي
 فصوؿ ٘ٔالفصل : 
 بصلة عدد الطلبب في ىذه ابؼدرسة : 
 
 أحوال وسائل و أبنية الددرسة -ٖ
ة سوكودكنو سيدكارجو كأما الوسائل كالأبنية بددرسة ىاشيم أشعرم ابؼتوسط
 يلي :
 .ىويّة مدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة بغسري سوكودونو سيدوارجو -5
 : الوسائل كالأبنية للمدرسة ٘,ٗاللوحة 
 ابغاؿ العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيدة ٔ غرفة رئيس ابؼدرسة ٔ
 جيدة ٔ غرفة الإداراة ٕ
 جيدة ٔ غرفة الأساتيذ ٖ
 جيدة ٘ٔ الفصوؿ الدراسية ٗ
 جيدة ٔ ”etimoK“غرفة كوميتي  ٘
 جيدة ٔ غرفة مستشار  ٙ
 جيدة ٔ بضاـ الطالب ٚ
 جيدة ٕ بضاـ ابؼعلم ٛ
 يدةج ٔ غرفة ابؼكتبة ٜ
 جيدة ٔ غرفة الكمبيوتر ٓٔ
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 جيدة ٔ غرفة ابؼستود ٔٔ
 جيدة ٔ معمل اللغة  ٕٔ
 جيدة ٔ غرفة الصّحة ٖٔ
 جيدة ٘ ابؼقصف  ٗٔ
 جيدة ٔ غرفة بـتبر علم الطبيعة  ٘ٔ
 جيدة ٔ ”sisO“غرفة أكسيس  ٙٔ
 جيدة ٔ غرفة بـزف ٚٔ
 جيدة ٔ غرفة بّواب ٛٔ
 جيدة ٙ بضّاـ للؤساتيذ أك موّظف ٜٔ
 جيدة ٔ غرفة موسيقي ٕٓ
 جيدة ٖ ساحة (للبحتفاؿ) ٕٔ
 جيدة ٕ مكاف الوضوء للطلبب ٕٕ
 جيدة ٔ مصّلى ٖٕ
 جيدة ٔ غرفة موسيقي ٕٗ
 كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 .سبورة الأبيض -ٔ
 .القلم -ٕ
 .ابؼكاتب ك كراسي للطلبب لكل الفصل -ٖ
 .مكتب ك كرسي للمدرس -ٗ
 
 الأنشطة اليومية  -ٗ
بزط الأنشطة اليومية في ابؼدرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة بغسرم 
سوكودكنو سيدكارجو لدعم عملية التعليم كلتحقيق الرؤية كالبعثة في ىذه 
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ابؼدرسة كتقرر ىذه ابؼدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التًبية من حيث 
 ة. كىي كما يلي :عملية التعليم ك العبادات ك العمل بأخلبؽ  الكريد
 ٙ،ٗاللوحة 
 النمرة الساعة الأنشطة
 ٔ ٓٗ.ٙٓ - ٖٓ.ٙٓ الدعاء قبل الدراسي
 ٕ ٘ٔ.ٚٓ – ٓٗ.ٙٓ ٔابؼواد الدراسية 
 ٖ ٓ٘.ٚٓ – ٘ٔ.ٚٓ ٕابؼواد الدراسية 
 ٗ ٕ٘.ٛٓ – ٓ٘.ٚٓ ٖابؼواد الدراسية 
 ٘ ٓٓ.ٜٓ – ٕ٘.ٛٓ ٗابؼواد الدراسية 
 ٙ ٖ٘.ٜٓ – ٓٓ.ٜٓ ٘ابؼواد الدراسية 
 ٚ ٓٓ.ٓٔ – ٖ٘.ٜٓ الاستًاحة
 ٛ ٖ٘.ٓٔ – ٓٓ.ٓٔ ٙابؼواد الدراسية 
 ٜ ٓٔ.ٔٔ – ٖ٘.ٓٔ ٚابؼواد الدراسية 
 ٓٔ ٘ٗ.ٔٔ – ٓٔ.ٔٔ ٛابؼواد الدراسية 
 ٔٔ ٕٓ.ٕٔ – ٘ٗ.ٔٔ ٜابؼواد الدراسية 
الدعاء قبل الدراسي ك رجوع إلذ 
 ٖٓ.ٕٔ – ٕٓ.ٕٔ البيت
 ٕٔ
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 tfosorciMفعالية استخدام الوسيلة التعليمية نات عن عرض البيا : الفصل الثاني
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة  rehsilbuP
 :وتحليلها سوكودونو سيدوارجو
السابع بمدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سوكودونو  فصللل مهارة الكتابة -أ 
 .سيدوارجو
لسابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو فصل الل الكتابة بؼعرفة مهارة
السؤاؿ عن فهم ابؼقركء.  ٓٔيستعمل الباحث الاختبار القبلي ابؼكوف  .سيدكارجو
 ك نتائج الاختبار القبلي كما يلي :
 ٚ،ٗاللوحة 
 ك نتائج الاختبار القبلي
 ٔ ابضد نزار فردكس  ٓٙ
 ٕ ايرين ليلة الشفة ٓٚ
 ٖ اليفة العبيدة ٓ٘
 ٗ سلفية ابساجى ايو ٓ٘
 ٘ ديريل جفاف  ٓٙ
 ٙ ديكي ستياكاف ٓٙ
 ٚ دندا ىتَلتُ ٓٙ
 ٛ يعغار يكا كسما انيستا ٘ٛ
 ٜ يفيلية اغوسطتُ ٓ٘
 ٓٔ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٙ
 ٔٔ فتَدم مليا رمضاف ٓٚ
 ٕٔ غيتا غالو سافتًم ٓٙ
 ٖٔ محمد دافتُ يكا نغراىا ٓ٘
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 ٗٔ محمد نزريل ابغافظ ٓٛ
 ٘ٔ زية رحادة الانابلبم ٓٙ
 ٙٔ محمد شندم عطاء الله ٓٙ
 ٚٔ محمد ركا ساجدا ٓ٘
 ٛٔ محمد يوسوؼ سليماف ٘ٙ
 ٜٔ محمد يبرا اريا فتًا ٓ٘
 ٕٓ محمد ريفا ارضيانش ٓ٘
 ٕٔ نيشا خليفة ارفيانتي ٓ٘
 ٕٕ فتًم سنتا مهارني ٓٙ
 ٖٕ رديتية نور ىتَمنش ٓٛ
 ٕٗ رايها ربضداف ٓ٘
 ٕ٘ ة عتُشتَيل قر  ٓ٘
 ٕٙ ستي نور افرلية ٓ٘
 ٕٚ فيلب فتَبي يفانتي ٓ٘
 ٕٛ فيلي حنتكا الزىراة ٘ٙ
   بؾموعة ٘٘ٙٔ
  متوسط ٓٙ
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لترقية مهارة الكتابة لطلاب  rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية استخدام -ب
 الفصل السابع بمدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سوكودونو سيدوارجو
لباحث تدريس اللغة العربية باستخداـ الوسيلة التعليمية استعمل ا
 ٕٛ كعدد ثلبثاء يونيكىذا العمل يعقد في يـو ال rehsilbuP tfosorciM
 ب.الطلب
قبل أف يبدأ الباحث الدراسة فيعد الباحث الوسائل التي سيتخدمها في  
 rehsilbuP tfosorciM كىي الوسيلة التعليمية الدراسة
  الباحث يفتح : الكتابة ىذه الوسيلة التعليمية مهارةبذعل اما خطوات 
 pahstahWمن خلبؿ بؾموعة    knilيرسل  الباحثك ،  rehsilbuP tfosorciM
عريف تابؼادة عن " ال وبطاقة الطلبب في يجعل صور الباحثك  ،ٕ الفصل السابع
ـ كأما الألات التي برتاج لاستخداا صور. ىذشرح مادة في الباحث ي، ك "بالنفس
كىذا ،تنتً كلابد يربط الإن فتاىاك  ىي ابغاسوب ىذه الوسيلة التعليمية
قبل كقت الدراسة حتى لاينقص ىذا  الاستعداد جيد لأف الباحث يعدىا من
 .الاستعداد كقت الدراسة
 الفصل السابعفي  الكتابة هارةبد فمن ملبحظ الباحث عملية التعليم اللغة العربية
في عبر  rehsilbuP tfosorciM اـ الوسيلة التعليميةفأنشطة التعليم باستخد ،ٕ
 : ٕ الفصل السابع pahstahWمن خلبؿ بؾموعة    mrof elgoog تنتً الإن
 ابؼقدمة : -ٔ
  يلقي الباحث السلبـ بقوؿ "السلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو" -أ 
  يدعو إلذ الله في أكؿ التعليم بقراءة الفابرة -ب 
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بقوؿ "كيف حالكم؟" كأجابوا بختَ يسأؿ الباحث عن حالة الطلبب  -ج 
؟ فأجيب بختَ كابغمد ﵁ أيضا. ثم سأؿ ابؼدرس إلذ  كابغمد ﵁ كأنت
 الطلبب "من لد يحضر ىذا الآف؟" كأجابوا كل حاضر.
يسأؿ الباحث عن الدرس بقوؿ "ماذا درسنا الآف؟" فأجابوا درسنا الآف  -د 
؟" فأجابوا "أم مهارةفي سكن الطلبب. ثم يسأؿ الباحث إلذ الطلبب 
 ة.ابتكمهارة ال
باستخداـ الوسيلة  عريف بالنفس"ت"ال ثم يشرح الباحث عن ابؼادة  -ه 
 rehsilbuP tfosorciM التعليمية
 ةالأنشطة الرئيسي -ٕ
 يعطي الباحث ابؼادة التي ستبحث في الدراسة -أ 
 ابغاسوب باستعماؿ rehsilbuP tfosorciM يفتح الباحث الوسيلة التعليمية -ب 
 كقبلو يفتح قدرة الكفاءة الأساس knilمع  ٕ ل السابعالفص فتاىاك 
  "  عريف بالنفستال " كأغراض التدريس، ثم ابؼادة بابؼوضوع
  rehsilbuP tfosorciM  يعطي الباحث ابؼفردات بتطبيق الوسيلة التعليمية -ج 
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 ٔ.ٗصورة 
 rehsilbuP tfosorciM يعرض ابؼادة بالوسيلة التعليمية -د 
 
 ٕ.ٗصورة 
ثم يفهم  rehsilbuP tfosorciMلباحث النص في الوسيلة التعليمية يعرض ا   -ق 
 الطلبب مضموف النص.
 يأمر الباحث الطلبب أف يتًبصوا النص معا  -ك 
 يأمر الباحث لكل الطلبب يبحث الفكرة في النص  -ز 
 يأمر الباحث لكل الطلبب أف يبينوا مضموف النص بلغتهم  -ح 
 وا بصيعا.  يعطي الباحث السؤاؿ الطلبب عن ابؼادة ليفهم
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 الاختتاـ  -ٖ
 يختم الباحث الدراسة بابػلبصة مع الطلبب  -أ 
 يأمر الباحث الطلبب على فهم مواد الآتية  -ب
 يسأؿ الباحث طلببها عن عملية التعليمية كالاقتًاح  -ج
 أقاـ الباحث الاختبار البعدم على الطلبب  -د
 سلبـاختم الباحث عملية الاختبار البعدم بالدعاء كال -ق
 
لترقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciM  الوسيلة التعليمية استخدامفعالية  -ج
 لطلاب الفصل السابع بمدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سوكودونو سيدوارجو
الطريقة الكمية في  ذه ابؼقارنة تستعمل الباحثكما نظرنا من قبل لتحليل ى
يداف كىذا أصبح دفاعا كتشجيعا ككقتا في ابؼ البحث لسهولة البيانات التي بحثها
تكوف لو فضيلة بتفصيل قدر الإمكاف مع الإشارة إلذ نوعية البحوث ككمية 
 البحوث.
ككل الطلبب تكوف بؽم قوة الفعالية ابؼختلفة في تنمية مهارتهم كىنا شهدنا 
أف كل ما يحصلو الطالب كيجتهده نعطيو ابؽدية أك ابؼدح دكف عقاب لأف الآثر 
 ي سوؼ يساعد على ترقية الدافع في تعلمو.النفس
في ىذا البحث الطرائق العلمية لنيل البيانات ا﵀تجة,   استخدمت الباحث
 كما يلي:
  )isavresbO(ابؼلبحظة  -ٔ
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ها ابؼلبحظة ىي عملية مشاىدة كتدكين بنظاـ على الظواىر التى بحثن
عملية التجربة  بعد ٔٗاك الوسيلة التى اجريت بدشاىدة كتدكين ابغوادث. الباحث
 tfosorciM فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية البيانات عن  تتناكؿ الباحث
بدشاىدة أحواؿ الطلبب في الفصل التجريبي, كعرفت الباحث أف  rehsilbuP
 tfosorciM الوسيلة التعليمية كجود الفرؽ بتُ مفهـو الطلبب بعد استخداـ 
مع البيانات عن كجود ه الطريقة بعىذ كقبلها. كاستخدمت الباحث rehsilbuP
ة, لتًقية مهارة الكتاب rehsilbuP tfosorciM استخداـ الوسيلة التعليمية فعالية 
 كفيها عملية ابؼدرس كالطلبب في تدريس اللغة العربية.
 )aracnawaW(ابؼقابلة  -ٕ
ىي طريقة بصع البيانات كمصدرىا مكتوبة من الكتب كالمجلبت كابعرائد 
ىذه الطريقة للحصوؿ على ابؼعلومة عن تاريخ  خدمت الباحثاست ٕٗكغتَىا.
تأسيس ابؼدرسة كحالة ابؼعلم كالتعلم كبؼعرفة الصورة الفكرية العامة عن موضوع 
 البحث.
 )isatnemukoD(الوثائق  -ٖ
ىاشم أشعرم ابؼتوسطة درسة الطريقة ما تتعلق ﵀ة بدبهذه  تتناكؿ الباحث
 تيذ كابؼواظف كبصلة الطلبب كغتَىا.مثل بصلة الأسا سوكودكنو سيدكارجو
  )seT(الاختبار  -ٗ
لطلبب الفصل السابع بددرسة  الطريقة ما تتعلق بكفاءة هتتناكؿ الباحث بهذ
 .لتًقية مهارة الكتابةىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو 
                                                             
 ترجم من:  ٔٗ
 07 .lah ,)7991 ,araskA imuB TP( ,naitileneP igolodoteM ,idamhA ubA nad okubraN dilohC
 
 ,)3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 472 .lah
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 استخداـ الوسيلة التعليمية اختبارين بؼعرقة فعالية  كاستخدمت الباحث
بددرسة ىاشم  السابعلطلبب الفصل  الكتابةفي تنمية كفاءة  rehsilbuP tfosorciM
كالاختبار  )tseT-erP(كهما الاختبار القبلي ، أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 استخداـ الوسيلة التعليمية  أما الاختبار القبلي فتجرم قبل .)tseT-soP( البعدم
ىذا الوسائل  استخداـطلبب قبل ة البؼعرفة كفاءة كتاب rehsilbuP tfosorciM
 استخداـ الوسيلة التعليمية التعليم. كأما الاختيار البعدم فهو بذرم بعد 
ىذا الوسائل  استخداـالطلبب بعد  ةكتاببؼعرفة كفاءة ال rehsilbuP tfosorciM
لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم التعليمي. نتائج ىذين الاختبارين بؼقارنة 
 بتُ قبل كبعده. لتًقية مهارة الكتابةسوكودكنو سيدكارجو  أشعرم ابؼتوسطة
لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم  القبليىناؾ نتائج الاختبار 
) عن ٛ،ٗيوجد في اللوحة: (. لتًقية مهارة الكتابةابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو 
 .ٕٛالفصلحة  ار القبلي للطلبب في الفصل السابعنتائج الاختب
لتًقية مهارة  rehsilbuP tfosorciM استخداـ الوسيلة التعليمية  كبؼعرفة
الاختبار البعدم. كحصوؿ نتيجة الطلبب من الاختبار  , فقدـ الباحثالكتابة
 البعدم, كما يلي:
 ٛ،ٗاللوحة 
 بددرسة ىاشم  ٕلطلبب الفصل السابع ) tsetsoP(حصل إختبار بعدم 
 أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
 لإختبار بعديا الإسم مالرق
 ٓٛ ابضد نزار فردكس  ٔ
 ٓٛ ايرين ليلة الشفة ٕ
 ٓٛ اليفة العبيدة ٖ
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 ٜٓ ايو سلفية ابساجى ٗ
 ٓٛ ديريل جفاف  ٘
 ٜٓ ديكي ستياكاف ٙ
 ٜٓ دندا ىتَلتُ ٚ
 ٓٛ يعغار يكا كسما انيستا ٛ
 ٓٛ يفيلية اغوسطتُ ٜ
 ٜٓ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٔ
 ٓٛ يا رمضاففتَدم مل ٔٔ
 ٓٛ غيتا غالو سافتًم ٕٔ
 ٓٛ محمد دافتُ يكا نغراىا ٖٔ
 ٜٓ محمد نزريل ابغافظ ٗٔ
 ٓٛ مزية رحادة الانابلب ٘ٔ
 ٜٓ محمد شندم عطاء الله ٙٔ
 ٓٚ محمد ركا ساجدا ٚٔ
 ٜٓ محمد يوسوؼ سليماف ٛٔ
 ٓٛ محمد يبرا اريا فتًا ٜٔ
 ٜٓ محمد ريفا ارضيانش ٕٓ
 ٓٚ ة ارفيانتينيشا خليف ٕٔ
 ٜٓ فتًم سنتا مهارني ٕٕ
 ٓٛ رديتية نور ىتَمنش ٖٕ
 ٜٓ رايها ربضداف ٕٗ
 ٓٚ شتَيل قرة عتُ ٕ٘
 ٜٓ ستي نور افرلية ٕٙ
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 ٓٛ فيلب فتَبي يفانتي ٕٚ
 ٓٚ فيلي حنتكا الزىراة ٕٛ
 ٖٕٓٔ بؾموعة
 ٘,ٕٛ متوسطة
 
 ٜ،ٗاللوحة 
 ير بنسبة مائيةار من ناحية التقدتفصيل النتائج في الاختب
 النسبة ابؼائية (%) عدد الطلبب التقدير النتيجة الرقم
 ٘ٛ ٕٗ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٗٔ ٗ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 - - مقبوؿ ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - ناقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٕٛ بؾموعة
) مقارنة الوصوؿ tset-tاستخدـ الباحث طريقة الإخصائية برمز ابؼقارنة (
 rehsilbuP tfosorciMستخداـ الوسيلة التعليمية قبل كبعد التطبيق من فعالية ا
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة 
ؿ إلذ لوصوؽ بتُ الفرالتحليل يوجد ف النتيجة اكا. إذا سوكودكنو سيدكارجو
 )oH( لصفريةالفرضية أف اعلى ؿ يّدا فهذر لاختباابعد كقبل ءة الطلبب كفا
 tfosorciMاستخداـ الوسيلة التعليمية بعد  فعاليةؾ ىناكبدعتٌ  دكدة،مر
ؿ إلذ لوصوؽ بتُ الفرالتحليل لايوجد ف النتيجة اكا . كعكسو إذاrehsilbuP
 )oH(لصفرية الفرضية أف اعلى ؿ يدا فهذالاستخداـ بعد كقبل ب لطلبءة اكفا
 tfosorciMاستخداـ الوسيلة التعليمية بعد  فعاليةؾ ليس ىناكبدعتٌ مقبولة 
 .rehsilbuP
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 )rehsif(فتستعمل الباحث رمز فيسر "T ijU"ئدة على قيمة قاستَ لتفة كالقائدا
 فيما يلي:
 
 كأما خطوات برليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة ابغساب -ٔ
 aisnereffiD  يطلب بصلة التمييز -ٕ
 )DS(  يطلب مقياؿ الإبكراؼ -ٖ
 يطلب -ٗ
 يطلب ابؼتوسط -٘
 
 الوصف :
 : ابؼقارنة ot  
 : ابؼسافة بتُ قبل الإختبار كما بعده  D  
 : نتيجة الإبكراؼ DS  
 : ابؼواضيع التي شملتها العينة N  
 : ابؼتوسط M  
لتًقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciMيوجد فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية  : aH
 .لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
لتًقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciMعدـ فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية : oH
 لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
 2µ = 1µ = OH
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  ٓٔ،ٗاللوحة 
 بعدمالالإختبار ك  قبليالالإختبار  النتائز
 2D
 2x – 1x = D
الإختبار 
 بعدمال
 الإختبار
 الرقم الإسم قبليال
 )1x( )2x(  
 ٔ ابضد نزار فردكس  ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕ ايرين ليلة الشفة ٓٚ ٓٛ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٖ اليفة العبيدة ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٗ ايو سلفية ابساجى ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٘ ديريل جفاف  ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٙ ديكي ستياكاف ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٚ دندا ىتَلتُ ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٛ يعغار يكا كسما انيستا ٘ٛ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٜ يفيلية اغوسطتُ ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٓٔ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٔٔ فتَدم مليا رمضاف ٓٚ ٓٛ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٕٔ غيتا غالو سافتًم ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٔ
 ٖٔ محمد دافتُ يكا نغراىا ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٗٔ محمد نزريل ابغافظ ٓٛ ٜٓ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٘ٔ مزية رحادة الانابلب ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٙٔ محمد شندم عطاء الله ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٚٔ محمد ركا ساجدا ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٛٔ محمد يوسوؼ سليماف ٘ٙ ٜٓ ٕ٘- ٕ٘ٙ
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 ٜٔ محمد يبرا اريا فتًا ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٕٓ محمد ريفا ارضيانش ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕٔ نيشا خليفة ارفيانتي ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕٕ فتًم سنتا مهارني ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٖٕ رديتية نور ىتَمنش ٓٛ ٜٓ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٕٗ رايها ربضداف ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕ٘ شتَيل قرة عتُ ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕٙ ستي نور افرلية ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕٚ فيلب فتَبي يفانتي ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٕٛ فيلي حنتكا الزىراة ٘ٙ ٓٚ ٘- ٕ٘
   بؾموعة ٘٘ٙٔ ٖٕٓٔ ٘٘ٙ- ٘ٚ٘ٛٔ
  متوسط ٓٙ ٕٛ  
 : )DS(  يطلب مقياؿ الإبكراؼ
  √ =
   
   ∑{
 ) ∑(
 
 }
√ 
 
    
  )      ({
 )    (
  
 }
√ 
 
  
  )      ({
       
  
 }
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 +           )      (*
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 ) ىي :tset-t(كما رأم سوغيونا, رمز ابؼقارنة 
    
  ̅
  
 √
   ̅ 
 ∑
 
 
  
    
  
     
  √
 
  
      
    
 
       
 
  ٘ٓ, ٓ=  α       ثم يبحث عن 
 1-N=           aisnereffiD ك يبحث عن
 ٔ-ٕٛ=                  
 ٕٚ=      
 ٕ٘ٓ,ٕ=  elbatt                                            
مردكدة,  )oH(بدعتٌ الفرضية الصرفية            |       |  ك حصل على أف        
 )x(مقبولة. ىكذا بدعتٌ يوجد فرؽ بتُ نتيجة مهارة الكتابة ) aH(كالفرضية البدلية 
لتًقية مهارة الكتابة  rehsilbuP tfosorciMلية الوسيلة التعليمية باستخداـ فعا
 . لطلبب الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
كالتلخيص الذم يأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ يوجد فعالية استخداـ         
لطلبب الفصل  لتًقية مهارة الكتابة rehsilbuP tfosorciMالوسيلة التعليمية 
فعالية كأف مدلوؿ  السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب  rehsilbuP tfosorciMاستخداـ الوسيلة التعليمية 
الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو قوم جدا 
  .ٖٓ،ٔٔ =            بنتيجة
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 الباب الخامس
 البحث الخاتمة
 الخلاصة - أ
فيها ف كابحيث لعلمي البحث امن كتابة ختَة لأابػطوات اصة ىي ابػلب 
 لسابقة كما يلي:اب الأبوالتلخيص من ا
) بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة ٕلطلبب الفصل السابع ( ابةتالكإف مهارة  -ٔ
ىي  rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية  استخداـ قبل سوكودكنو سيدكارجو
  .ٓٙالإختبار  ة مننتيجة ابؼتوسطمقبولة. كذالك لأف ال
لطلبب  الكتابةقية مهارة لتً rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية  استخداـإف  -ٕ
بثلبثة  ) بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجوٕالسابع (الفصل 
يعطي الباحث ابؼادة التي ستبحث ة ئيسيالأنشطة الر . ٕ. ابؼقدمة ،ٔ:  تطواخ
 باستعماؿ rehsilbuP tfosorciMفي الدرس، يفتح الباحث اؿ كسيلة التعليمية 
 كقبلو يفتح قدرة الكفاءة الأساس knilمع  ٕ الفصل السابع فتاىاك  ابغاسوب
يعطي الباحث " ، عريف بالنفستال " كأغراض التدريس، ثم ابؼادة بابؼوضوع
فيعرض ابؼادة   rehsilbuP tfosorciM الوسيلة التعليمية  خداـستابؼفردات با
ثم يعرض الباحث النص  ، في الوسيلة  فتاىاك  ابغاسوب في بالوسيلة التعليمية
يفهم الطلبب مضموف النص، يأمر  كبالتالر rehsilbuP tfosorciM التعليمية
ص، كيبينوا مضموف الباحث الطلبب أف يتًبصوا النص معا، كيبحثوا الرئيسية في الن
. ٖ، موا بصيعاهالسؤاؿ الطلبب عن ابؼادة ليف النص بلغتهم ثم يعطي الباحث
 . اـتتخا
لتًقية مهارة الكتابة لطلبب  rehsilbuP tfosorciMالوسيلة التعليمية  استحداـ فإ -ٖ
كتبدك فّعاؿ.  الفصل السابع بددرسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 ك ٖٓٚ،ٔ وى ا﵀صوؿ       ك ٖٓ,ٔٔو هف ا﵀صوؿ    ةدمها بنتيجفعالية استخ
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مردكدة كالفرضية البدلية   )oH( الفرضية الصفريةفكانت     أكبر من    لأف  ٔٚٗ،ٕ
 مقبولة. ) aH(
 
 قتراحاتالد -ب
كوف نافعة لتطوير فيقدـ الاقتًحات كيرجو أف ت ،بعد قياـ الباحث ببحثو
الكتابة لطلبب الفصل السابع  بددرسة ىاشم تعليم اللغة العربية في مهارة  ة أنشط
 . كأما ابؼقتًحات فما يلي :أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 بؼدير ابؼدرسة -ٔ
رة تعليم مهاصة خالتعليم املية عابؼعلمتُ في بذديد سة بضايرقي أف ينبغي   
درسة ىاشم أشعرم ابؼتوسطة سوكودكنو لطلبب الفصل السابع  بدبعميع ا كتابةلا
 .سيدكارجو
 رسللمد -ٕ
مفرحة  كتابةلاينبغي أف يجعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة   
كميسر للطلبب حتى يشعركا بالسهولة كالسركر كعندىم همة في التعليم. ينبغي أف 
جو الباحث أف يختار كسائل التعليم ابعيدة، كابؼناسبة لأحواؿ الطلبب.  كير 
 .كتابةلايستخدـ ىذه الوسيلة التعليمية في تعليم مهارة 
 
 للطلبب -ٖ
رة تعليم مهااصة خلعربية اللغة اعملية تعلم  في كاينشطك  كاأف يجتدينبغي   
 .كتابةلا
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 الدراجع
 الدراجع اللغة العربية -أ 
 
.ابؼهارة اللغوية  ما ٕٜٜٔ التدريس،بؿمود كامل الناقة كرشيد أبضد طرائق أبضد فؤاد عاليأف
 يتها كطرائق تدريسها، رياض: دار ابؼسلم للنشر كالتوزيع.
 . فصوؿ في تدريس اللغة العربية، الرياض:مكتبة الرشد.ٕٗٓٓابػليفة،حسن جعفر.
  .جامع الدركس اللغة العربية، ابؼكتبة العصرية، يتَكت .ٖٜٛٔ .الشيخ  مصطفى الغيلبني،
.إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، ٖٔٗٔيم .الفوزأف،عبد الربضن بن إبراى
 العربية للجميع . 
 .ٕالقراف، سورة يوسف :
 .ابؼوجة الفتٌ بؼدرس اللغة العربية،القاىرة:دار ابؼعارؼ.ٕٕٓٓإبراىيم،عبد العليم. 
 .. أبريل ابؼقابلة مع معلم اللغة العربيةفي تاريخ  .ٜٕٔٓمحمد عفيف فرحتُ،
.تعليم الربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأسالبو،مصر :جامعة ٜٜٛٔأبضد.  طغيمة، رشد
 ابؼنصورة .
.الأساس العامة بؼنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، ٕٗٓٓرشيد أبضد.  طعيمة،
 تقويدىا،القاىرة:دار الفكر العربي.
 .: عالد الكتاب معجم اللغة العربية ابؼعاصرة، (القاىرة .ٕٛٓٓ .أبضد بـتارعمر،
، مرحلة الثناكية،القاىرة فيالعربية اللغة ايس رتد . ٕٓٓٓ .لدينح اصلبابضد ،على
 .دارالفكر العربي
. تعلم الإملبء كتعليمو في اللغة العربية، بتَكت : دار ٜٜٔٔمعركؼ، نايف بؿمود. 
 النفائس.
 . خصائص العربية لبناف: دار النفائس.ٜ٘ٛٔمعركؼ، تايف بؿمود. 
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 ولأم .سيول،ؼٜٜٔٛ ةغللا مجعم ،ؽرشبؼا راد : تكتَب ،ـلبعلإاك ةغللا في دجنبؼا.
.ةوعدلا راد : ةرىاقلا ،طيسولا مجعبؼا ،ةيبرعلا 
.سيول،ؼولأمٜٔٛٚ.ؽرشبؼا راد :تكتَب .ةيبارعلا ةغللا في دجنبؼا . 
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